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Madr id , diciembre 2á 
I M P U E S T O D E TRASPORTES. 
Ha sido aprobado on ol Congreso, el 
proyecto de ley creando un impuesto de 
transportes sobre pasajes y mercancías 
por vías marítimas, flaviales y terrestres. 
Dioho impuesto ha sido aprobado sin 
discusión. 
C A N A L E J A S . 
Varios periodistas han obsequiado con 
un banquete al Sr. Canalejas, el cual, 
on tal motivo, pronunció un brindis 
grandilocuente abogando por la libertad 
de la prensa, saa ol que quiera el partido 
á que el periódico pertenezca. 
EL i POR 100 EXTERIOR. 
Algunos senadores se proponen hacer 
una campaña obstruccionista para evitar 
que se apruebe el convsnio roaliaido en-
tre el gobierno y los tenedores extran-
jeros de la Deuda del Caatropor ciento. 
<JAMl5I03 
Hoy no se han coliaais en h bolsa hs 
libraa esterlinas, 
E S T A M S I M D O 
Serv ic io de l a P rensa A s o c l ^ ^ ^ 
Nueva York, Diciembre 24. 
Albany, Nueva York, dioiembro 24. 
RELEVO D B UN FUNCIONARIO 
El Coronel Eoosevelt, gobernador del 
Estado de Nueva York, ha relevado á 
Mr. Qardiner del destino que desempeña 
ba por elección popular de abogado fiscal 
por el distrito y Ciudad de Nueva York-
Eistrict Attorney for the Ccunt and 
CityofNsw Yorb como resultado de 
ciertas denuncias que sostuvieron con-
tra Mr. Gardiner algunos abogados dol 
Club de los mismos de la Ciudad do 
Nueva York, y ha nombrado en su lu -
gar á Mr. Philbin, demócrata, del pa-
.tróa áureo, partidario de Cleveland para 
sustituirlo. 
Washington, Diciembre 24, 
RECLAMACIONES 
BIS ALEMANIA 
Alemania ha presentado varias recia-
agaioet Fresideot Castro in the Gnar-
co Department. 
S c c c i é n M e r c a n t i l . 
A S P E C T O D E L i P L A Z A 
Diciembre 24 de 1900. 
AZÚOABBS.—El mercado abre quieto y 
con el tono de flojedad anteriormente avi-
sado. 
Cotizamos: 
Oentrílugaa, pol.QSiOG, de 4.^4 á 4.7i8 re. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO.—Abre la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación en loa 
precios. 
CAMBIOS. — Abro eate Mercado encalma-
do, y sin variación en las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 18* & 18* por 100 P. 
d d i v 1 8 | á m por 110 P. 
Paría, 3 d i v . . . . ÓJ a 5^ por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 drv 21 á 20| por 100 D. 
Hamburgo, 3 d ^ 4 i á 4f por 100 P. 
E. Unidos, 3 d|v... .ft 94 á 9 | por 100 P. 
MOJABAS IXTHAJBTJJKEAS. - He cotlaan 
hoy como eigne: 
Oro americano „„ . 9 i & Oi por 100 P 
Greenhacks.......... 9.i i 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6U á 51 por 100 V 
Idem ídem, antlgaa.. 60 á 51 por 100 V 
Idem amerloana «la a-
gujero t*mm 9i á 9 i por 100 P 
VALOBiia.~Pocó animada ha óstado hoy 
la Bolsa, la que abre sin que se haya 
efectuado que sepamos venta alguna. 
O F I C I A L 
Jaita üe MOM de la Casa Hosiital 
Se SÉJ U m . 
SECRETARIA 
Acordado por esta Junta la colocación 
á censo ó en hipoteca de veinte mil peaoa 
oro americano que tiene el Asilo, proceden-
te de la venta en pública subasta de terre-
nos de su propiedad, se hace público por 
este medio que se admitirán proposiciones 
en estar Secretarla, sita en Teniente Bey 27 
(ditos), todos los días hábiles, de una á 
cuatro do la tarde, desde la fecha hasta el 
9 de Enero próximo inclusive, con arreglo 
á las siguientes condieíonea: 
Primera. Que los inmuebles que se ofrez-
can 6n garantía de préstamo, deben estar 
libres do todo gravamen; presentándose por 
los interesados la certificación del Registro 
de la Propiedad correspondiente. 
Segunda. Que el valor real de las fincas 
que ee ofrezcan en hipoteca ó sobre las que 
pese un gravamen cuya cesión oe proponga, 
debe exceder en un cincuenra por ciento 
por lo menos, de la suma impuesta ó que 
maciones al gobierno de los Estados U n i - d6^a imPotle"e . j . > j 'LJ'I i , - í Tercera. Que la titulación sea absoluta dos, de subditos alemanes por danos su-
fridos como resultado do la insurrección 
en Cuba y de la guerra reciente entre los 
Estados Unidos y España, pero el secre • 
tario de Estado, Mr, HayS ha decidido 
que los Eatados TJnido,3 no pueden acep-
tar la responsabilidad que resultan de 
diohas rsolamaciones, las cuales se consi-
dera, en principio, come las que sostiene 
el tesoro de Puerto Bico en contra del de 
la isla de Cuba. 
Carabao, Anti l las DinamarqaeBas, 
diciembre 24» 
OTRA R E V O L U O I O N 
E N V E N E Z U E L A 
Peraza, antiguo secretario del actual 
Presidente Castre, de Yeneauola, se ha 
cublevado contra la autoridad de éste en 
el Estado do do Gbarico. 
Eelfaat, Irlanda, Diciembro 24. 
L A C A B A L L E R I A I N G L í í y A 
Todo la caballería in^losa disponible en 
este distrito militar ha recibido orden de 
alistarse para salir para el Africa del Sur. 
lioin», Dioiemmbre 21 
E L P A P A . 
Su Santidad ha cerrado la Puerta Sa-
cra en San Pedro con gran esplendor y ce-
remonias imponentes. El Padre Santo ge 
encontraba disfiutando excelente salud-
U N I T E D J T A T E S 
ASSOCIATED PUESS SEEVICE. 
aew York, Deocmber, 34í/». 
DI8TLUÜT ATTOl íNEY 
G A K D I N E i i REMOVED. 
Albany, N . Y., Deo. 24th.—Qol; 
Thoo. Rooeevelc, tfrovernor of New 
York State, has removed Asa B, Gar-
diner, the Distriot At tóroey for the 
Oouoty and üi ty oí New York owiog 
to eertain charcos pr«!p?ed by the New 
York ü i ty Lawyers' Ülnb and has 
appointed Philbin, a gold Deraoorat 
as his snooessor. 
G E R M A N Y PRE9ENTED 
OLA1MSFOR W A R 
D A M A G E S I N ÜDBA 
Washington, D . O. B J O . 21:fch.— 
Germany has preseutod to the United 
títatos claimsjfor damagee euííered by 
Germán üi t izens in (Juba resulting 
írom the (Jaban insarrection aod the 
late (Spanish-Amerioan warf but Seo. 
of State Jhon hay, has concloded that 
the üoi t t 'd Statea oannot accept the 
responsabillty for theso olaitna whioh 
are regarded, practioally, the sama iu 
prinoíple, as those hehi by Porto Rioo 
ahainet the Cuban Treasury. 
A N O T H E l í R E V O L U T I O N 
L A Ü N O H E D 1N V E N E Z U E L A 
Ooracoa, D. W. I . , Deo. 24.—Sr. 
P e r a z , formerly Seoretary toPresident 
Castro, of Venezuela, has revolted 
mente libre de todo defecto, en que conste 
la constitución del gravámen, en su caao, 
y siempre, las trasmiciones de dominio por 
un período retrospectivo que exceda del 
tórmino que señala la Ley para la pres-
cripción extraordinaria. 
Cuarta. Que en el caso de aceptar la 
Junta una proposición, fundándose en loa 
datos que suministre el interesado, éste ten-
drá la obligación de abonar los honorarios 
que devengue la tasación y el examen de 
loa títulos, aún en el caso de que se recha-
ee en definitiva la proposición por defecto 
en los títulos, ó por que el valor de la finca 
sea inferior al que le atribuyó el interesa-
do en su proposición. 
Quinta. Serán del cargo del concurren-
te los gastos que origine la negociación si 
ésta se lleva á efecto; entendiéndose aque-
llos limitados ai corretage, si lo hubiere; 
los derechos reales, del Notario y del Re-
giatrador de la Propiedad, y los honorarios 
que se expresan en la Cuarta condición. 
Sexta. Que las proposiciones ee harán 
conforme á un modelo que existirá en esta 
Secretaría. 
Habana 21 do Diciembre de 1900.—El 
Secretario, Ldo. Antonio Martin Rivero. 
C—1896 3-23 
Af untamiento de la Habana 
A V J S O . 
El Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día 19 del actual acordó: cobrar la cantidad 
do cincuenta centavos moneda americana 
por cada lechón que no excediendo de 13 
kilos de peso, ee beneficie en el Rastro Me-
nor desde esta fecha hasta el dia 8 de Enero 
del año próximo, cobrando igual derecho por 
cada uno del mismo peso á los industriales 
que soliciten beneficiarlos en sus domicilios 
para el expendio público, durante el men-
cionado período de tiempo, debiendo éstos 
manifestar anticipadamente á la loepeoción 
del Rastro, el número de los que quieran 
beneficiar, á fin de que pueda practicarse la 
debida vigilancia, cuya Inspeccióa le pro-
veerá del correspondiente permiso qae les 
sovirá sólo para el día en que fnere pedido, 
en la inteligencia de que aquéllos que verifi-
casen la matanza sin antes haber llenado 
las formalidades que se exijen en este aviso, 
serán penados con arreglo á las Ordenan-
zas sobre la materia, quedando eximido del 
pago del derecho que demanda el consumo: 
los particulares podrán sacrificar libremente 
loa que necesiten, y por último tanto éstos 
como loa industriales quedas obligados al 
cumplimiento de lo preceptuado en los Re-
glamentos de Sanidad—Habana, diciembre 
'20[1900.—El Alcalde Municipal, Alejandro 
Rodríguez. Cta 1990 "3-22 
Ootizadéñ oficial de I t B | f m i d a 
BiMsa del Banco Español, de la XBI» 
ds Cuba: 75 á 8 valor. 
FLATA ESPAÑOLA: SO? á 8 U por 100 
Uomp»; V«n(L 
V»lor. 
rONDOH F D B U Ü 0 8 . 
Ob^g^olonot Ayantamtonto 1? 
hipo te*a II (' i 
O^Hgaoionot Hipotoaarlui del 
Afontamionto........ 102 
B'lletet HtpotsoMlo» de 1» IsU 
4» C l n b » . . . , . , . . . . . . . . . . . . . 56 
AUOIONBB. 
Bancio Bs^sJlol de U IsU da 
Unb» , 
Bmoo A a r i o o t a . . . , , „ , , „ 










¡ F E L I C E S 
U A S ! 
Las deseamos cordialmente á nues-
tros íavorecodores, competidores y al 
pueblo en general. 
CHiMPlOI, P i S C O i l & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S I > E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Mnebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostcia. Edificio V I E T A 
Oompafitk de PerroourtllM ünl 
doi d« 1A Habana j Almace-
no* do Begla (Limitada).„, 7Sj I 
dropafKa de Caminoi de Hlo-
nco da (JdrdenM -j J ícaro . . 102 i 
Compafiía de Camlnoe de Hie-
rrro de Matatuaa á SabanUla 92̂  f 
Oomptilia del Ferrocarril da! 
Oaate . . . . . . . . . . N. 
Oo« Daban» Ctatal Batlray 
SWmltsd—Preferida»..,. • 102 á 
Idem Idaa «e«tonM. 57 i 
CoopatUa 0«bana de Alum-
brado de Qai . . . .« . . .« .Mra 19 á 
Bonos de la Compafiía Caba-
na de Oa«.. (4 4 
OompafUa de Qaa Htfpsno-A-
nterloaoa OoiifoUdaat....a* 2Ci i 
Bonot UipolecarlcM de 1» Oom-
piüi» d« OM Orátolidada^ 57 á 
Bonoa HipotMarloa OoaTMtt-
doi de Gas Oonaolidado.... N, 
Bed Telefdalra da la Habana 
Oompatüa de Almaeeoee d« 
HacaadAdot...... 
Rmprema de Fomento j STava 
gaeldndél 8^jr..,. 
(lompañia de Atmaoeaea da De 
ptfsíío de la Habana 4 
ObUgaolonea BIpotoeariM de 
Olenfsa«roa y vlllaelara.,., 118 
Naera Fíbriea de Hielo . . . . , , 














BrnEsw:ck bca. uruguaya Pedro, per J . Bal-
oclls y cp. 
E n lastn, 
Día U: 
—Tampa, vía Cayo Huoio, rap. AHJ, OlíretSe, 
oav> Bmiht. por Q, Lawton, Ckllds y op. 
En lastre. 
Veracmí y escalas vap. axn. Huv^na, capitán 
Bobertfl)n. por Sildo y cp. 
De tránsito. 
Baques eon registro ateiorts 
íara N. í o i k vapi axn. Seguranca, cap. Rogara 
por Zaldo y Cp. 
Filadelfls gol. am. James Jüdge, cap. Dayid* 
son, por S. Prats. 
Barcoloaa boa. esp. India, cap, Sust, por Que-
sada, Pérez y cp. 
Aeotonee»....«..«*>•,*•• 
ObUgadenM. Serlo A . . . . . . . 
ObllgaoionM. Serte B . M . . . . . . 
Üoxapsfif» do Almacene» d« 
9 * n t * O a i a l t n » . N . 
Compaflfa Lonja do, Yjmvt^ .**«»»*••*>* 
Verrocarrll de Gibara i Holrmta 
Acolónos. . . . „ - i 8i« 
Obl igac iones . . , . „ . . , . . „ l l , . Í03 & Sita 
JTeirooarrll de Saa Oayotar» 
i V f f l a l e s . — A o o l o n o f . S á Sin 
Obltgaolonea... 16 á 40 
Habana, 24 de diciembre de 1900. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tentad efeotnsdM «I Ais H 
15 b; lisa 
10 cjhnevoflde l i e á . . . . . . 
40 c; champan de plátano. 
5 e¡ anicete superior.... 
20 oí vermeut Marchio-
natto... 
20 de 4 libras oUomar-
garlne Cokdale n. 1 . . 
25 cj de 8 librea id. M . . . . 
25 ^ p̂  vino eitra Cepa 
de Navarra 
250 gfe. ginebra El Cascabel 
250 aceite Oliva Conradi. 
40 p; vino h ü g a e t . . . . ; . . : 
75 café H. Agnadilla.. 
100 c? bacalao 




















FX7BSTO DH L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 23: 
Do Míamt en 1 dia vap. am. Maitlnlqno, cap. Di-
Uon, tiip. 42, tone. 1400, con earfa general y 
pasajeros, á Zaldo j cp. . 
——Mobila en 3 dias rap. ingt, Áadsnroae, capitán 
Hmith, trip. 82, tons. 2169, con carga general, & 
IJ. V Placé. 
N. York en 15 dias gol, tm. Bamnel M. Hnb-
bard, cap. Alehaffey, trip. 10, tona. 403, con 
carpa general, á G. Lawton ChUds j op. 
N. Yoik en 8.J díaa yap. am. Hayana, cap 
Bobertson, trip. f 8, tons. 5,667, coa carga gene-
ral y pasajeros & Zaldo y cp. 
Timplco en 8| dias rep. am. HataBzaa. capitán 
Delap, trip, 40, tone. &9I, con ganado, & Zal -
do r ep. 
N. Yoik en 18 dias gol. am. John K . Sonther, 
cap. Peole, fr p. 9, tona. 171, eon carbón, á Ba-
rrios y Coello. 
Tampa y C. Hneso en 8 horaa vap. am. 011-
yetto, cap. Smlthy trip. 45, tons. 1604, con co-
rreepondencia, carga y pasajeros, á G, Lawton, 
Childs y cp. 
Veracrus y escalas en 4 dias yap, am. Segu-
ranca, cap. Rogors, trip. 75, tona. 4038, con 
carga y pasajeros, & Zaldo y ep. 
Salidas de tramtt 
Día 22: 
Para Tamploo yap. ñor. Nord, cap. Engerí.' 
—Tamplco vap. ings. Ardanmhor, cap. Jamrson» 
Día 23: 
Matansas yap. esp. Gracia^ ftap. CUardi». 
-x- Apataehieola gol. amor. Manba T. Tbomas, 
cap. Wats. 
Shipg Island gol. ing. Benelif, cap. Fanlkoner. 
Brunswick boa. nrngaaya Pedro, oap. Calmó; 
——O. Hneso vap. am. Martiniqae, «as. Dillon. 
Bramwlik gol, am. Sarsh D Pefl, cap. Loor-
land. 
N. York vap. ara, Matansas, cap, Delap, 
Día 24 
Para Cayo Queso y Tampa yap. am. OUyette, cap. 
Smith. 
• 1784 1 P 
MOVIMIENTO I)K PASAJEROS 
L L B O A S O N 
Bn ol vap. am, HAVANA: 
De N. Tork, 
Bros. Mario Gopgois—Marta Brstksnohire—Ju-
lián Wint«er—J. OIozo' al y fam.—Bianobe Baralt 
—Adelaida y Luis Baralt—E. Lebrane—W. Mnn-
ro y fam.—Augusto Hsyn—F. Betnat—Eoriquo y 
Feroando Cornül—Riiardo Qispoit—María Garcia 
— C , Mela—Ferdo, Foliastad—B, Komneosa y fam 
—P. Qenerio—Poderlco Estrada—W. Hl 1—Geor-
ge Greonwood—G ree Blewa—Julia Manin—Éu-
sablo Molina—O. Palcmbo y fam.—José Hawad— 
Maria Palacfo—Goneroaa Carecbina—Pablo Gon-
«aleí—B. Vicersj—C. Caroet^lna—L. Vllota—J. 
Genaro—A Affirito—Y. Ljmoard—V. Salyatore 
Lorabard. 
De Miarai, en el vapor "Mari;aSqBe." 
Safiores O. E , Ellis—J. W, Itumedy—J, E . Bu-
j kn—Sdo Hidalgo—Joté Garid—Antonio García 
—Arturo García y 2 más—Antonio Ramos—B. Gar 
oía—J. QarciR—Francisco Rodrignef—Luis Val-
<íéí—Pedro Lépez—A Solano—Qaintin Hernández 
—Francisco Montalyo, —José reneata—.Qavino 
Castillo—Manuel Castillo—Manuel y Victoria Ro-
drigues—B Kay—J. GarcU—J alian Caí b mal'— 
Juan Canseil—B VSUÍCO—Gcstayo Velascc—W, 
W. Simón y sefiora. 
De Tampa y Cayo Husso, en el yapor "OU-
yette," 
Señores Joté Ramrez—Carlos Jones—8, C a -
rrondi—J Suarez—Manuel Orui—Felipe Fernán-
dez—Abelardo Martínez—Diego Agustín—Pato y 
familia—B y J Barcos—Joaquín Osario—Juan Na-
yarro—Pedro Lncla—C Ramos—R. Oladüla—J. 
Oladllla—Antonio Cuesta—D Onohueila—J. G. 
MUlu—W L Smitk—N. E . Plndugraa—M L Fon-
ebe—M Panoli—M R Dnnsbill—H, D, Mondair— 
8ra, L a Pai y familia—-Srta, Lmnne , y nno más 
Mr Ibor y familia—M. Finlk—R Riso—Haría At-
che y familia—F Alexander—AMenéndeí—W. Ta 
y sefiora—Sefiora Dias—A Qonaaioc—B Femar-
dee—J Ringuena—José Salazar—G Rio—M, Ro-
drigues—Maria Rodríguez—Leonor R>drlg<lez — 
Caridad Rodríguez. 
S A L I E R O N 
£ E n el vap amor. M E X I C O : 
Para New York, 
Sres. John Beckerman y sefiora—Emilio Snáres 
—José Fernández—Oaoar MacUí—Joié Aldo-J . 
Parson-Francisco Cisnoros—W. Hatftold—Mary 
Dombar—Lanra Dalliá—Alex Strabbi—L. Burgo— 
C. Rayer. R. Sonle—P. Aaottigar—John Wardlen 
—Willlam Kleb—María Pons—O. Tbempien—A. 
Morse—Fraik Kasparck—Alfredo Lacazetto—A. 
Hsnsen—Heien Girandea—Cb. Driltin y f tmilia— 
Chas Hal l - F . logalls — MarceUno Fernández-
Migaol Larrinoa—Franoisoo HickmaB—Eduaado 
Barnells—J. SmHh—George Chi»hab»r—J. Bw-
nel s—A berto Webb—Isidro Pondás^H írado V i -
cente Díaz, 
En el yap. am, MASCOTTE: 
Para Cayo H tieso y Tampa, 
Bros. Luia Marx—E. Hi^son—Antonio do la 
Crea é bijo—S. Rothohbid—Juan Caaellss—Maií» 
del Toro—Josefa O i'arrill—Nomealo de Margado y 
f*n>illa—Cándido A . Mar loes Ibor—OitaBchuab 
— E . D. Leyí—Am, Ozbmny familia—B, A, Lan-
rence—Andreo AlTaros — Felipe L4p<c—Marcos 
Nápoles—L. Rodiíguoz—Elisa Ldper-Jeté Pren-
des Ricardo L6res—Cándido Esperan—Manuel Lo-
ro"—Antonio Camj») y 2 niños—Feinande Mañee 
y fimllia—Florindn H érete—Francisco Villa—M, 
C. Bouyer—Bosarlo dol Montero—Enrique Pen-
dás—Inocencio A'varoz—Nicolás Gantález—Mt-
oseia Muñoz y 9 hijos—M. 8, Oady—José I , C a . 
macho—Francii o i>íaz—Candelaria Hernández 
— J , Botroto J . M c K í y - D W, Bfhea—F, Hio-
boiton—J. W. R, Plummer—Antonio Cneivo— 
Ricsrdo Cortes—M. J»hnson—Valentín Cnoryo— 
Besito Agnirre—R Talayert—José Cabal—G, R-
Plnmmor—Antonio Pérez—E Gjnsález—J. Agniar 
H , T. Lyk'os y hermano—C. A. Snith. 
B A L I E R O B 
De¡C. Hueso y Tampa, 
En el yap. am. O L I V E T T E : 
Srei. Luciano Alyarez—Arlenlo Pérez—Man nel 
Brafia—José Suarez—Adriano Mnfiiz—Cándido Ma-
chado—Elena Martines—Angela García-T. E . 
Schonbre—Ernesto A. Lougt-Joré Alyarez—i" 
Somoforde-Ramón Tilarin—C. W . Beacon—C,. 
Holmes. 
Para Miami en el vapor "Martinique." 
Señores José Moreno—Eduardo Gran y seño-
ra—Podro Sario-^LuisTrayioao—ülicej Ca deron 
— f komas Diryer. 
Bnqnee qae kaa ablerte reftatrt 
Dia 24. 
ParaíTampa ria C. Hnoso, yap. am. MaseoUe, cap. 
White, per Lawton Childs y ep. 
N. Orleana rap. amor. Whitnvf, |«ap. (Birney, 
por Galtan y cp. 
Boques despaelutótt 
Dia 23: 
Para Matmizas yap. esp. Graol», oap. Qiral da, 
J . Balcells. 
De tránsito. 
Vapores de travesía. 
V A P O R E S O O i m E O S 
de la CompÉa 
Á t í T B S D E 
ANTONIO LOPEZ Y Q-
SO VAPOB 
L e ó n 
capitán (xOSlEZ. 
Saldrá para 
N e w Vorls9 C á d i z f 
B a r c e l o n a y G é n o ^ a 
el dia 27 de Diciembre á las 4 da ¡a tardr. 
Admite carga y pasajeros, á loa que se ofrece 
ol brten trato one esta ant/sírta Compafiía tiene acre-
ditado én sus (liberentes lineal. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberos y 
demás puertos de Karopa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La ci.'respondenci» solo se recibe en la Adminia-
tracién de Correos, 
«OTA. -Esta Ccmpafiía tleas cbisíta asa póliaa 
totauto, así para esta línea «orno para todas Itü de-
más, bajo la ou*l pneden asogwraf jo ioútw loe sl«c-
4o* qws se «rcbaríinsn on 6feS rüpores. 
Llamamos la áísnoión de loe «eflores pasajeíos ba-
oia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes y dol or 
ion y Féglmen intonor de los vapores d^eirta Com 
paBla, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
ktltoa da su «qnipajo, su nombre j el puorto d« d.«í-
Uno, oon todas íes letras y ocn la mayor claridad" 
La Compafifano admitirá bnlto algnno de «Quip^jt 
áuo no llave claramente estampado el nombro 7 ape-ldo de su duaSoasí como «1 ú.<n psorto&s> Cm'd&i, 
De más pormenores Impondrá coaaigua sio 
OñoiA. -Jaivcíos Bdm. »& 
lista Oompafílft no responde ¿ei ?i»irt*<> <> ixtít** 
TÍO que nnfran los bnilos di» oatjja q--is no lisien 
•stampados con Jod* okridail el destiao y m&rbái 
de las meroanoías, ni tampoco Í9 las rí^i^nt^dk» 
aos qno se hayan, por mal lijiv^áé 7 Mis ¿J iifAiiu-
ta «u los Pítamo* 
* 1509 í 7ÍMO 
Martes 25 de diciembre de 1900 
füííCIOJí POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A las 8'lOt 
G i g a n t e s y Cabezudos 
T E A T 
A las 9'lCt 
A las lO' lO: 
Toros del Saltillo 
X i a M a r u s i ñ a 
6RAH C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
T A N » A S 
OB. 1865 
T R E S 
15-16 D 
Precios j>or la tunda 
Orlllés 
Faicus • • • « 
Loneta con eiurada.. 
b ti Laca QÜU iaum. . . . . . 
Amento doiartuiia 
laem áe Hiruiso,, 
Jtntraau '/enera;...... 
lóeni á t^rtoha ó ü - r a m o . . . , » , 
CJPMafiana 26, debut do l̂ i tiple cómica Srta 
Do.ores ííabala y dol primor tenor D. Angel Po-
lauco, 










iIL STEAISlíf 01 
LINEA DE W,A 
Rem^ui regntar «•) yap oras o^ífao» MBWtiMMi 
estiro los pa«no« «^i«nt«s: 
Knora Korit. U i ^ n n » ^ 
ííabaasi píogreji" 
Kassfta V3ift«>'ns 
Rtgo, do Oxba Twsysir! 
BaUdas do ííaora Kork psr* la fl 
do 1£OÍ1CO los miércoles á IM tres á 




.bac a y pnsríos 
• i» i&l'és JT B»r 
£ la *59 la 
Sftildes de la Babaaa p*r» 5V«*T* ¥o^fe iciae 
martes y *<>••#•.<• Í.-.Í S la nna do U <»;•;.•• comoslĵ uo: 
MÓBRO C A S T L E Diobre. 15 
yi 'OATAN. 
S S K X I C O ^ . 
gBGD&AMOA 








Saiidaa para ProRrefti ? VPíaes'as Isf Lunes & 
las cuatro de la tardo, come oigw 
ORINABA..3 Diobro. 17 
H A V A N A . . , . , , mmikkmí . . 24 
V I G I L A N C I A 4 „ 31 
PA8AJJES.—Ksíos bemoeo» yaporeí edí R.éJ co 
l i Bogírldad Imo ^riEdep # lo? viables".» inetn 
so» diales éntrela llobana y N. York en 54 hoiss. 
AVISO.—Se avisa 6 los ,eP.ores paaf.iero» que 
antes de poder obtener el biliote de pasaje, nooesl-
an proyeerse de oertiSoadc, del Dr. Qlennan on 
Empedrado 30. 
ÜOBRKSl'ONDKNCIA.— La ecmsjíoadoM.íU 
n> admitirá ünieawonts « i lit »d»tt{n!#tfaoí6a g* 
oaral de cwrroos. 
CABUA.—Le. carga se recibei «» ei maulle d« 
Oobalieria toiamente <ii día abtes de |.n ícnha de It; 
salida ? se admito carga para ínplfctír»», iíambnr-
(to. Bromen, Amstordam, Botíerdfiti, Ra» re j Am 
boros; Bnonc» Aires. Mootoyldac, !?»nio.i y l»?<> 
Janeiro tjen oisnonrfmíonto.i dlrfetcs. 
WlfflW&,*-i&«í» <U»íet <<iríift'i»<v SÍ S», í>. L«nt« 
V, Flaoé, Onba 73 j 7̂ . ^ ê la os-ge psr» 
pnoitos do Májlco serñ yaj^aln per ídols,ii(;si<o es 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O — 
También ee despacha pataj-» desde la Habana bas-
ta Santiago do Cuba y Mai B&uillo en combinación 
con lo» vapores de la linea de Ward que talón 
de Cienfoegog, 
^aurittit* |>«monem dirî tys^ a «•»« fcáftatgfc»-
kMtes 
B A L D O S ü®.. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de eata 
Líaea, entrarán y saldrán en el orden si-
guionte: Loa 
L u n e s , M i é r c o l e s 7 S á b a d o s 
entrarán por la mañana saliendo i las dos y media 
de la tarde para Cayo Hneso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentona on la 
Florida so neoosita para obtener ol billete de pasa-
je, el certificado que so expide por el Di , represen-
tanto del Marinó Hospital Seryice, 
En Fort Tampa haoon conexión con los tronos 
de vestíbulo, qae van provistos de los carros do fe 
rrooarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los pnntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pnn-
tos de los Estados Unidos y también so despachan 
los equipajes desde este pueríó ál ¿4 SB destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los seQores pasajeros el 
despacho de letras sobro los Esiados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado a oua-
féntofid en la Florida los Sre'>. pasajeros soljo ten-
drán que presentar el cortilcad" do yaonna, del 
Dr, á cargo del Marine Hospital Servio^. 
P a n más infirmes dirigirse á tus representante» 
en esta plata: 
Q , I L a w t o n C h i l d a & O 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S , 
o 1725 28 N 
Vapores costeros 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
E L V A F O E 
capitán Vifiolas. 
Saldrá de eete puerto el 23 de Diciem-







Admite carga haata lai 5 de la tarde 
del día 21. 
3e doapaoha por armadorei, Sao Pe-
dro núm. í5. 
Los seílores viajoros que se dirijan á los puertoi 
¿o ¡S'nevitss, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagns 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cnba, antes de presentarse & tomar el billete de 
paeaje, deben llevar sn equipaje al mnelle do Ca-
ballería (pié de la eslíe de O'Beil'y) psra sor ins-
peccionado y déslitfeotado On caso necesario, según 
lo "revienen reoiento» disposiolonos. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bnlto 
de eqnlpaje que sea despachado como carga sin sor 
antes Inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mes de Diciembre sal-
drán para los puertos de 
E L V A P O R 
capitán GONZALEZ, 
todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
EL VAPOR 
oapitán SANSON. 
^ < m 
. z'% • y 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfaegos, Santa 
Clara y Caguagnas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E C S O S 
(8 arrobas ú 8 piés ciibioos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza —— 60 id. Id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías . * 1.75 id. id . 
P A R A C A a n A G T O A S . 
Víveres, ferreieríay loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despaeba por sus armadorei 
San Pedro n 6 
COMPAÑIA CUBANA 
95 
sp lans i fes B i l s i 
Do H A M B U E G O «i 28 do ístáa raos, p u » la 
UANA eon essal» onPÜKBTO S I U O 
L a Bmprena almluo tgnaliaansse oarg» nara &&-
tañías, U&rdona«, Ulecfolgos, Kcniiago ¿e Onba y 
nalqnier otro pcerto do la costa 18 orto y Sar d<» la 
Isla de Cnba, slomyre q«« hay* la oorga »Tifleíoiii« 
para ameritar la etcdit. 
Tamblftn sa recibo éasca UO» OOlttW.fMlHSi--
TOS DIBKín'OS para la M u de üuba de ir» 
principales puertos de Btiro^* eaírí? otros do Ams-
tordam. Amberos, Blrralngain, Boifcííans, B;!>-
man, Cnorbourg, Óc-penhagen, Sínor», Grímab/, 
Menobostor, Londres, íí¿polos, SouibaíKpt&n. «io-
tterdam y PlymoutU, Stbiznáv loa raugmXorm 
•irse & los agontts'ío la OonupaUlii ta ;?.:.<.•!?» pus-
Mi pasa míe gionneaevMa 
P A R A J 8 L HAVBJffi Y M J L W B Ü U H O 
•on tscala» eyentoalos ô  COLON y ST. THO-
MA», saidr* sobro el día 26 de Diciembre de 1900 
•1 yapo» corroo alema?», de 35C0 Sonslad*? N Ü M 1 B I A 
eapltáa P. H. BRüHN. 
Aoffttt» oaíjja ios sitado4 j-aoj»»» y taisbldg 
ttaneburdos oon oonosimiantos ursotoa paít iu 
«aanúiooro do SDBOPA, ASSEJÍJA éir.í Hmi. 
ASIA, AFER1A y AUSTSlALiA, ss^'ún nonáa 
notos «tía safaotlHiiD en la oat» ooofigaalkaraa 
S O T A . - - L a esrga dsstiaadfi á pi-.^ttoí d.u.n* 
koaa el rapor, será tTs*bord.4tí« e» Hambar^c 6 m 
«1 HSTM. écenToatoní?)» ác U Sfispíísi. 
B*** *apot, hasta n«ovb srAsa. «¡c »áifiíte j.*»*-
fWOfl. 
Ua a « s * »? roelbs pnir «j aiBílis i*9 aaba.'ltsvi»!. 
h t oomsponSonoia eal* yatlea poyio-Siéstí-
ftífii?*-9i^5 do (.'w¿*m. 
AOVgMTBSrOIA i lHFOETA^^tt . 
Mata Bmpresa pono & la dlsposicdtfn de lo» v^«» 
m cargadores sas raporos para recibir carga «* 
ano 6 mis puertos de la oosta tforta f Sur dé Isp 
lela de Omba, siempre QUO i t css-ga qn? f o cfáwM 
taz saíolonte para amontar la escala. Picha o«rs;s. 
admite para B A y FMMBSMÍO ^ÍÍÍÍ-
bidn para rntat^iar otro pasito, son trasbordo «a 
Barre 4 Bsmhvtgo £ coarenimieta delg M^f-sm-, 
j^nra mtji pormiínogc* Ú .-; i--- - ¿ ««t t<ú&«io'£m>-
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María luisa 
Capitán DRROTIB SA8COA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Oaibarién y viceversa. 
•Saldrá del muelle de Luz todos loe vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gna los sábados por la mafiana, continuaü-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto f aldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el vlerbes 
7 de diciemtre de 1900. 
Recibe carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasees y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera $8.50 $13.00 
Pasajes de tercera 4.25 6.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancias ¡ 0.60 0.60 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo. 
Tercios de t^biico en 
rama 
Id. íd. id. retorno. 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c1808 78-4 D 
D S L A HABANA 







jo s i 
A N T E S 
lispreu de Fomento j N&Tegasih flel Su 
VAPOR Y E G Ü E R O " 
Saldrá de Batabanó todos los jnevM em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara Caloma, 
Punta de Cartas, BaiUn y Cwtóa, llevando 
| carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés á las 8 de la mafift-
' na todos loa domingos por iguales puertof 
E L P R O G 
7 8 G A L I A N O 7 8 
[ J U N T O A ' X A C A S A Q H A M D B ^ l 
Grandioso surtido de Artículos propios do éSÍGS días, sus vastes Ahí ac ;ucs e s t án repleto^ de cuanto 
rico y delicado se encierra en el estenso giro do víveres. 
E L P H O G O R E S O D E L P A I S 
7 8 G A L I A N O 78 
Ofrece LEOHON ricamente preparado?, doraditos y tostados OIUOLLOá, sí señor, ¿rouuínamente 
del PAIS; pues esto lo comprueba con OKRTIFIOADO de procedencia eo loa pueblos adquiridos. Nadado 
LEOHONES de fuera de las que vienen ya MATADOS. 
En PAVOS, GUINEAS y POLLOS, tenernos por miles y de su precio no bay que hablar. 
1.000 JAMONES chicos, preparados en dulce. 
En TURRONES tenemos un colosal surtido. Pasas, Nueces, Castañas, Coquitos del Brasil, Pacanas, 
Uvas, Peras, Apios y Coliflores. Qaesos y embutidos de todas clases, Vinos Tintos y Blancos, Joreces, 
Sidras y Champagnes secos y dulces. 
Én cnanto á precio no hay quien compita con este GRANDIOSO ESTABLECIMIENTO. 
E L P R O 
7 8 
NOTA:—Vinos finos franceses, Blancos y tintos cajas de J2y iM i botellas, á 4 y l1. 5 y 5̂  pesos. 
Valen á 7 y 8 pesos. 
El •éiebre vino italiano Toscana, en garrafitas de 1 litro la caja de 12 litros á é} pesos. Galones del 
néctar moscatel Sickes de 5 botellas, á 2 pesos. 
Cta. 1807 2,v33 2.1-21 
G a n a d o S u p e r i o r 
para bueyes, para la cría, y para CONSUMO, procedente de 
C O L O M B I A T V E N E Z U E L A 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla, 
d - A S T A D O C A B A L L A R T M U L A H 
Vacas y novillas de Colombia y Venezuela, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales 
de E I J L I J C E I I O * Calzada de Guiñes, cerca de Luyanft 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
P R E C I O S C O X V J 
S i l v e i r a y C p . , M e r c a d e r e s 
C1840 ° u 6-01 
a» 
p&ra llegar á Batabanó los lunes al amano-
oer en donde cuentan con tren combinado 
para eeta. 
Goletas "Aguila" y ' Veluatario" 
Deseando eeta Empresa proporcionar 
toda oíase de ventajas á sns numerosos 
cargadores de Pinar' del Rio, San Luis,San 
Jtum y Martínez, Luis Laeo, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
porea citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficies 28. (Altos) 
Ota. 1775 1 O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gss. 
Venciendo el dia primero dsl próximo mes de 
enero el cnpón número 2 correspotidiente á 'I!B 
Obligaciones Hipotecaria» de esta Con p fiia, qu -
di abierto .el pago del mismo des-I e el día 2 de ene-
10 en la Administración de la Empresa, cahe de 
Amargara ntiraerft 8t, de nna á tres de la tan'e. 
Habana, 24 de c i miembro de 1900. — E l Cootador, 
R, Cámara. 8142 8-2> 
T 
(BANGO A M E R I C A N O . ) 
Capita l : $2.000.000, 
Surplus: $2.500.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfaegos, San Fernando, &&. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Qresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento j Juzgados d« 
Primera Instancia. 
Realiza toda dase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carlos de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cqja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
O O N S E J E B O S D I R E O T O E K S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Oo. 
8r. Juan Pino, Mercbsx.t 
Sr. Francisco Gamba, P. i*amu» oí Oo. 
Sr. Calixto López. Calixto López & Co, 
Sr. Ellas Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Socretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
«1780 WA P 
Se recuerda & loo señores Accionistas que deseen 
asistir á dicha janta. 03nrran & esta Seoretaiü Ofi-
cios 61, para eutrogarlea las boletas do fsittenclr». 
deipaes de cumplimentado el articuio 16 de los B»T 
tatuto). 
Haiana 21 de Dijietibre de lOÍO — E l Sjcreta-
rio, Joaquía Martínez de PiniliOP. 
c im 5.?2 
Banco fspaño! ds ía Isla de Cuba 
Des^e el cia dos de enero próx'.mo Touidero, y de 
once á doa de la tarde, todos lus oUs bibiles, so 
pagará, como de costumbre, por In Caja del Esta-
blecimiento, el cupón de intereses i ísuiero 47 que 
vence en primero de enero de 190'1 da las O jliRacio-
ues del Ayuntamiento déla Habana, primera hipo 
teca, correspondiente al emp ¿-tito de $S £00,000 
y sn ampliaoióa hasta $>7 000 0 W 
Al efecto, los sefiores interea .dos podrán presen-
tar Irs cupones con faetnras d^plicada•', cuyos 
ejemplares impresos so faüiiitar.ÍQ gratis por l i 
Oontaduría del Binco, 
IÍOS capones de obligaciones domiciliadas fuoru do 
la llibana, ati coruo las obligaciones amortiiadas. 
se pagarán en New-Y.rk por lossefijres L a ' o n c e 
Turnare y Comp,, reíiíentes en el ndin. F0 Wall 
Streét; en Madrid, por ios Sres. E; Síinz é Lijos, 
reeilentes en la calle de Alcali i úaieros I t y 16) 
se comprarán en París por loa Sres, de Ncutíiro y 
Comp", y se pagarán eu Londres por les s» ñores 
Miidred, Goyeneche y C? 
Lo que de orden del Sr. Director sa anuncia pa-
ra conocimiento de los interesad JS.—Habana, 21 de 
diciembre de 19 0 — E l Se iretario, JOEÓ A. del 
Cueto. 1802 alt. 3-i5 
GIROS m LETilAS. 
J. B a l c e l l s y C p . , S* m C. 
C U B A 43. 
Hacen pagos por el cable y siraa ietr»» i 
j larga vista sobre New York, Londres, P«rií ; 
sobre todas las oap tales y pueblos de Kspañu ó l i 
tu Can arias <» íífiK i f i K l . n 
T 
8, O'REÍLLY, 8 
E S Q U I N A A 
áíacwn jpago» por «i cátela., 
Facilitsaa certa» Í x i -dltt 
íJijan ¡otra» «obre Londríi» í í ev Me?r Oi 
«MIS, Milán, Turln, Boma. Vonenl», Florenah 
Rápd% Lisboa, Oporto, GíLtaltar, Bramen, H» i 
burgo. Paria, H»Tre, Elsritas, Burdeos, aStrsell* 
LUIe, Lyon, Méjico, Veraoru», Jnay. V w 
U> Rico, etc., etc. 
Bu v i i tad dol A^ta del Parlamento 
do Canadá, 03 y (U Victar ís , o a p í t a -
los 103 y 101, el nombra del 
M E M A N T S M I OF H A L I F A X , 
ye cambiará el dia 15 ó» edf̂ ro de 1901 
por el de 
T H E BOYAL B A f f i OF U M L 
E. L PiíASK, 
AdmiuislradoT General. 
H A L 1 F A X Noviembre Io de 1900, 
C 7 alt _89-16 N 
A . - V Í S O S 
A D, ÍTcrerdo Vitlladcres 
Forestojpr¿wer ay/so BO le invita.! qu© 
80 sirva pasar por Las Nuevitas de 11 á 12! 
do la mañana para liquidar una cuenta. 
Dragonea 7. i)12G 4-23 
"TlGINA DEL CUAIITELVfAESTKE 
üop:)rram6nto do Cnba, Diciembre 
22 de 19C0.- El martes 22 de Enero do 
1ÜÜ0, so venderán on pública subasta, en 
los Almacenes del Cuartelmaestro en Tris-
cornla, partidas do tubería de blerro ne-
gro y ga'vauizado, tubos conduccoros, tu-
bos veutiladoroí y SUJ capsruzas, plan-
chas coi rugadas para techos y papel al-
quitranado. Este Departamento reser-
va el derecho do retirar parto ó todos loe 
anículoa onuraoradoo. Para informes dir i -
girse á esta oficina. Precios al contado y 
en moneda americana.—Ohauncoy B. Ba-
ker, Chief Qaartermaster. 
cU03 alt fi 23d 
Sobre to-lte las oapUslae j pueblo»; «ot>M tri-i^ 
(••« Malicie*, Iblsa. Sf&bon y Sant» Ura* -u Tve» 
rife, 
Y m ESTA ÍBLA 
i o m Matan»»», Cárdenas, Btmetiíos, íin-iu» i.'iai, 
Oaibarién, Baguala Grande. Trinidad, Ot«nl 
íanoti-^lpírltue,. Santiago de Ouba, Ciego de ATÜI 
Mansanlilo, Pinar let fi{<». G*bKra. v^eru» Pilco? 
NueriiB*. 
n 150i 7V.1 (> 
O . 
CrSTSA 75 T 76. 
Hacen pagos por el cable, giran \o%riA a icísa j 
¿«ga ylsta r daa cartss de oródito íobr« New York 
ífiladelAa, New O/loaus, Üan Frauoimoo, LouátM 
París, Madrid, Barcelona y demi* oapitalr.» y 3lt 
dadas imponan te» de los Sstsdos Oaíno», Wftrioo 
y Europa, asi como tobr» í^das lo» t!a*V.o» í» KÍ 
pslliir oapitftl i puecto» de M<íl{i«n 
«1500 ' 78.1 o 
S o c i e d a d A n ó f i i m a C o o p e r a t i v a 
de tenedores de billetes del 
Banco Español de la lela de Cuba. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de confor-
midad con el artículo 18 de los Estatutos de esta 
Sociedad se convooa & los Sres. Accionistas para la 
Junta General ordinaria qae deberá celebrarse el 
Jueves 27 del comente á las tres de la tarde en los 
salones de U Lonja de Víveres, sita en Lamparilla 
núm. 3. 
G . l a w t o n C h i l d s y C o m p , 
B A N Q U E R S—MEROADltRES 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista tobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y daa especial 
atención á 
TRANSFEHENCIAS POit CABLE. 
G - ! D 
r^a. 
108, Aguiar, 108 
esquina ú. A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L K , ^¡ iCíI i i -
T A N CARTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoru», Mé-
xico, San Juan de Puerto Rioo, Londres, París 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Touiouse, Vocéela, 
Florencia, Paleraio, Turin, Masino, etc., así como 
sobre todas las capitales y provínolas de 
España é I s la» Canar ias 
«1231 156-15 As 
se hace cargo do gostionaí toda clase do 
cobros, intostüdos, tistamootad i?, así co-
mo cualquiera reclamación judloial f nplien-
dotodob los gastos. Para informo:? Obispo 
44 decuatio á cinco. Eoglijh Spoked, 
c IVM alt 13 -22 d 
Olí EL PULSENTE SE HACE SA-
ber que el Sr. Chas W Boacom deja 
do partenec^r desde esto día A la firma 
que gira en esta plaza bajo la razón social 
do UAKRÍS BROS. & Co., continníindoso 
nuestros negocios en igual forma y mane-
ra hasta aquí. 
El Sr. THOS H. UARPIS 63 el único so-
cio do la razón social, autorizado á hacer 
neo del nombre de la misma. 
T. 11. Ilarris, Gerente. 
Habana, Diciembre 'JO do LilOJ. 
C 189 3 8-2'a 
E » t !¡ít, encargo de matar el COMfljlTN l^B en casase planos, niuobie», carruaje* donde quiera que sea, garacttüHudo la operación^ 40 
a&os de prftctica. Recibe RV>S& al portero do la Coi 
taduría del Teatro do Tf.o<Sn, en la Adralnietracióis 
de este periódico ^ en la «".ticna ferretería de' 
Moneerrali O lieilly líO Te é f joo fifiS, o pnr cor-
reo ea el Olí RUO csille de Santo Tomás n. 7, es-
quina á TULIPAN.—Rafael Pérez 
7982 1 5-D18 
1Í0SPÍTAL DE SAN LAZARO 
SUU ^STA 
Sí coevoeau lic'tadores par^ la subatta de lo» 
suministros de pan, vivires, efectos p ita lavado do 
ropas y aiumbrado y cjrüea que necesite este Asilo 
durante los meses de Enero A Junio de 1901 curo 
acto tendrá lupar á las 2 do la tarde del uía 19 del 
actual en este hospital. 
Los pliugos de condiciones se encuentran de ma-
nibesio de 7 á 12 de la mañana en este Asilo, á cuyo 
j uuto pu«den concurrir ;í un tararse de elloa los que 
deseen hac«r pr «posicionas, Ilibana 21 de diciem-
bre de 190Ü — E l Director Aümlnictrador, Manuel 
F . Aifonso. Cta. 1906 3 23 
E , A . G I R A L . 
Agente de neRoaios engsuaral. C a i a 8 , Hibxu» 
Inscripción al R gtstro Mo:«antil por $2 moneda 
americana. Se hace cargo del cobro de cuentas »-
trasadas. Esta oficina tiene abogado consultor. 




PAUTES 25 DE DICIEMUKE UE iyO«. 
Con motivo de la festividad de 
las Pascuas, que deseamos muy fe-
lices á todos nuestros suscriptores 
y amigos, y siguiendo una ininte-
rrumpida costumbre, no se publi-
ca rá hoy la segunda edición del 
D i A i u o DE LA. MARINA n i la pri-
mera de mañana , miércoles. 
¡110SAMA! 
"Gloria á Dios en las alturas y 
paz en la tierra á los hombres de 
buena voluntad." 
Diez y nueve siglos completos 
hace que los angeles entonaron ese 
himno de paz y aúa los hombres se 
siguen detrozando como fieras ra-
biosas sobre toda la faz de la t ie-
rral 
E l hosanna del celeste coro si-
gue repercutiemlo allá en lo alto; 
pero la humanidad lejos de recibir 
en su corazón y en su conciencia 
esa divina enseñanza, so hunde 
cada vez más en el cenagal de sus 
pasiones y atiende únicamente á 
Ja voz de sus intereses bastardos y 
de sus míseras concupisencias. 
E l cristianismo, con su acción 
purifioadora y santa, salvó al inun-
de antiguo de la ruina y oreó la 
frente del humano linaje con el 
hál i to embalsamado de sus doctri-
nas de amor, de perdón y de mise-
ricordia; pero han rodado los siglos, 
y al llegar á las postrimerías del 
que con satánica soberbiaba queri-
do negar á Dios y disecarlo todo 
con frío espíritu de crítica y de 
análisis, advertimos que un pro-
fundo malestar se apodera de los 
hombres y que sordas trepidacio-
nes anuncian que la humanidad 
no está segura sobre sus actuales 
cimientos. Y esto, que nos admira, 
es sencillamente la demostración 
de que los individuos y los pueblos 
se apartan cada vez más de la doc-
trina de Cristo. 
Feliz sería el mundo si fuese go 
bernado y dirigido con arreglo á 
las máximas cristianas. No habría 
entonces odios, porque los hombres 
se amarían los unos á los otros 
como hermanos; no habría injusti-
cias ni violencias, pues nadie que-
rría para su prójimo lo que para sí 
propio no quisiese; no habría gue-
rras desoladoras y bárbaras, porque 
la paz reinaría entre las gentes, 
irradiando sobre la tierra el fulgor 
de un hosanna venturoso y eterno. 
Pero la condición imperfecta y 
Uiiiitada del hombre ha impedido 
que ise realizara ese ideal sublime 
del cristianismo, del cual se apar 
tan los que trastornan y envene-
nan el mundo con sus ambiciones 
insaciables, con su soberbia desme-
dida, con su afán de ventajas y r i -
quezas, que los llevan á renegar de 
Jesucristo y á convertir la socie-
dad humana en gigantesco campo 
do batalla, donde predomina la ley 
del más fuerte y donde se repro 
duceu todos aquellos vicios que 
destrozaron al mundo pagano y 
que mancharon las sociedades an-
tiguas con mancha tal, que se ne-
cesiió para borrarla toda la sangre 
del Justo. 
Negado el espíritu cristiano por 
Jos grandes poderes de la tierra, 
que tanta sangre derraman para 
saciar sus ambiciones y que tantos 
desafueros y atropellos cometen á 
nombre de la fuerza brutal conde-
nada por Jesús, sólo deseamos que 
ese alto y consolador espíritu del 
cristianismo se refugie en los boga-
res cristianos, y que sea en ellos 
donde hoy, al calor de la familia y 
al dulce influjo de las virtudes pri 
vadas, se diga: "Gloria á Dios en 
las alturas y paz en la tierra á los 
hombres de buena voluntad." 
LA PRENSA 
La Marina Cubana recuerda al 
general Wood su promesa, hecha 
al señor Lacret, de inaugurar los 
servicios del Arsenal con personal 
cubano, empezando por tripular 
con ól los guarda-costas recién 
construidos, y pregunta: "¿qué ha 
ocurrido para que el general haya 
dejado de cumplir su palabra?" 
Después añade: 
Kero »ÚÜ hay otra cironaatanoia que 
llüffia fuertemente nuestra atención. 
En una entrevista que tuvo con el ee-
neral Wwod (oreemos que fué el 3 di 
Noviembre) una comisión compuesta 
do los seüores Mestre Amábile, Q-arcía 
üarbonol l , Va ldó í Pita; el capi tán ius 
pcctor de ia casa Sobrinos de JEIerre-
rrera y Santamar in» , dijo el General: 
"He determinado que se establezca Ib 
Soooióu de Marina, á cuyo cargo esta-
x(iu (relató todos los servicios que st 
oonsigoan i u la Memoria presentad? 
por el sefíor Mestre al Freeidente d( 
los Estados Unidos); 4íy el arsenal nt 
lo pongo á las órdenes de esa Seooiói. 
porque no depende de mi autoridad, 
sino de la Secretarla de Marina.** Perc 
«ia embargo, todos sabemos que el ar-
senal corre hoy á cargo del üuar te / 
General (Qaarter Master); que los em-
pleados que hay en él son todos de-
pendientes del ramo de guerra, y que 
todos loa edificios se han cedido para 
habitaciones de Mr. Fulanito y Mr. 
Zutanito, sin que haya una casa vacía 
dentro del recinto de sus murallas. 
Peor que en tiempo de los españoles , 
pues entonces siquiera se concedía ha-
bitar esas casas, únicamente á emplea-
dos de Marina de más ó menos cate-
goría que estaban destinados, bien en 
el mismo establecimiento, ó bien en la 
Comandancia General del Apostade-
ro; pero no á particulares á quienes se 
obsequia con el uso de casa gratis, sin 
que por su parte presten servicio al-
guno que con el establecimiento tenga 
conexión. 
galante Vaya que es bien poco 
el colega. 
Ouba, país hospitalario por exce-
lencia, ¿cómo iba á consentir que 
durmiesen en los bancos del Par-
que nuestros salvadores? 
Ahí es nada lo que cuestan los 
alquileres en la Habana para que 
estén al alcance de los Peabodys 
y Vanderbilts que se nos entraron 
por las puertas! 
Ya se arregló lo de Oaparrota. 
La alarmante afirmación de 
Mr Lee, de que no se arr iará jamás 
la bandera que hoy flota en el Mo-
rro, acaba de ser rectificada por el 
gobierno americano, el cual, según 
el telégrafo, no se propone más que 
"retener un punto de apoyo y voz 
en los asuntos interiores de la is -
la.y' 
Bien poco es. 
Menos, n i Arquímedes . 
Ahora se t ranquil izarán los que 
veían á Ouba perseguida como el 
marqués famoso de los Diamantes 
de la corona, á los gritos de 
"Oh marqués de Gara vaca! 
suelta, suelta, daca, daca. 
Tras la chupa y la casaca, 
la camisa soltarás". 
Leemos: 
En Trinidad se vende la carne á 
15, 20 y 25 centavos libra á pesar de 
qnelasreses son i m p o r t a d ^ y pagan 
trasporte de la Habana á aquella lo-
oalidad. 
Milagros de la competencia. 
Esas reses saben que no pueden 
luchar con las conservas en latas 
de Chicago, que desde hoy entrarán 
por millares á favor de la franqui-
cia aduanera, y se resignan á la 
depreciación. 
Aceptemos con grat i tud esa sa-
crificio, hermano carnal del muerto. 
Quien hoy no se considere res, 
que levante el tarro. 
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P O R 
S E X T A P A K T E 
La noche de San Bartolomé 
(EBU noiel», psbltuada por l» ewa le olgaaov 
i!» bcroelona, ->• b&Ua de vonU «a L A K 0 U 8 H -
K A Ptí i íSIA, Obispo. 1S5.J 
OOBTXNüiU 
¿Qaó pasó en Mendoa después de 1» 
partida de Garlos I X y de la extrañe 
conversación del daqae con so berma-
ua la de Montpensierf FQÓ un miste-
rio, sin embargo, á eso de las doce en 
t ró nua litera en el patio del Lonvre j 
dé ella ae apeó, apoyándose en dos pa 
je», Is reina madre pál ida, desfallecida 
y vacilante. Orela encontrar al rey 
aguardándola y el rey no estaba. E 
pfíoial de guardias de servicio snbió 
apresaradamente á dar á (Jarlos I X \» 
noticia de la llegada de su madre. 
—¡A.h!—exclamó el rey. Esperab» 
á au Majestad con impaciencia ¡teng< 
(\ue ajustar con ella una cuenta tern 
bit ! Decid á la reina madre, ordenó al 
oíiüial,—que la espero en mi cámara . 
E l oficial comunicó la respuesta é 
Oatñliua que fnnoió el entrecejo y se 
preguntó : ¿Qué habrá pasado? — ) 
cuando entró en la cámara real encon-
t ró al rey en pie,—mirándola iracundo 
y aoanoiaado Berviosaraeate el puño 
Podrá ser, como quiere La Na-
ción, que la mayoría de la Directi-
va de Unión Democrát ica no haya 
estado en la manigua; pero revolu-
cionaria lo es desde que aceptó la 
revolución como un hecho consu 
mado (á pesar de que aquí lo único 
consumado es la intervención¡ y 
desde que declara en el últ imo 
manifiesto del partido, que sigue 
siendo su aspiración final la funda-
ción de un estado "nacional, inde-
pendiente y soberano." 
Xo se puede lógicamente soste-
ner otra cosa sin pasar sobre esos 
hechos y esas declaraciones. 
La Nación ha de estimarlo así 
con su buen criterio. 
El señor don Miguel F. Viondi 
por motivos contrarios á los que 
tuvo en cuenta el señor Collazo y 
sus amigos, ha dejado ds pertene-
cer también al partido de Unión 
Democrática. 
Quien como yo—dice en carta que 
dirige á La Lucha—está por entero con 
el programa noblemente expuesto por 
González Lanuza, en cólebra carta, 
quien oree que la labor de nuestra ge-
aeración debe consagrarse á obtener 
Jas mayores ventajas posibles de la rea-
üdad viviente, sin esterilizar los es-
fuerzos comunes sometiéndolos á espe-
jismos vanos del deseo; en una pala-
bra, quien acepta sin reservas menta-
es, la colaboración de los Estados 
Unidos, en la obre definitiva de nues-
rra transformación; no cabe, no tiene 
puesto, por modesto que éste sea, den 
ero de la Unión Democrát ica , en la 
que se pretende realizar el absurdo 
«natemático de sumar cantidades hete-
rogéneas. 
Por protectorista combate el se-
ñor Collazo á ese partido. 
Y por poco protectorista lo aban-
dona el señor Viondi . 
Pues, señor "Pon lo tuyo en 
concejo y unas dirán que es blanco 
y otros que es negro." 
Sigue el Sr. Viondi : 
j l r a i do r l Para serlo se requiere la 
ondenación próvia de la propia con-
'.ienoia, y la mía de nada me remuer 
te. La per turbación de la hora pre-
u-nte, influyendo en la eignifioación 
le las palabras, priva á és tas de su 
mentido verdadero, y así se da el es-
jectáculo de hombres honrados, que 
¡eolaran bereges y condenan á las 
jenas de la inquisición á otros hom-
ares no menos honrados que los pri-
ueros, porque disienten de ellos en 
•untos de libre apreciación. De esta 
nanera entendían la libertad Kobes-
bierre y Marat; y á esa libertad estre-
na y feroz, dedicó Mad. Roland eu 
lesconsoladora despedida. 
La "perturbación de la hora pre-
sente" 
No, las horas siguen teniendo se-
senta minutos, como en tiempo de 
'a colonia. 
Los hombres son los que parece 
que con la colonia han perdido el 
minutero ó la rueda catalina. 
30 de Diciemhre. 
Ante el Tribunal Supremo se sigue 
debatiendo si ' ' la Const i tución sigue ó 
no sigue á la bandera". Se dice que 
bien puede ser que el Supremo eluda 
el dar decisión, fundándose en que no 
es tá probado que las mercancías de 
que se trata son americanas; pues, co-
mo se recordará, es que el que ha plan-
teado esta cuestión ha sido el haberse 
un sujeto negado á pagar derechos de 
importación por unas sortijas t ra ídas 
de Filipinas. Bien se alcanza que el 
Tribunal, si hace eso, logrará retrasar 
la solución, pero, más temprano ó más 
tarde, ella ha de vencer. 
Uno de los ministros del Presidente, 
Mr. Griggs, Fiscal del Supremo, ha 
sosstenido, ante el Tribunal, en un dis-
curso muy interesante, que la Consti-
tución no sigue á la bandera. ''Es— 
ha dicho—la Consti tución de los Esta-
dos Unidos, no en territorios que son 
propiedad de los Estados Unidos, sin 
formar parte de és tos" . Los adversa-
rios de esta doctrina no tienen la se-
guridad de que, el Supremo la dese-
che; y, para el caso de que la acepte, 
anuncian que ag i ta rán la opinión has-
ta, conseguir que el Congreso legisle 
sobre el asunto. 
No oreo que se establesoen aquí que 
basta adquirir un territorio y poner 
en él la bandera de los Estados Uni-
dos para que, por sólo ese hecho, rijan 
allí las leyes fundamentales de esta 
nación y su sistema de impuestos. As i 
no hay expansión posible; t endr ían 
ios americanos que despedirse de ella, 
pues aunque su política fuera conver-
tir en Estado todo territorio adquiri-
do, se necesita un período da transi-
ción, no sólo en iuterós da la repábl i -
oa, si que, también, en interés del país 
anexado. 
Entretanto, la si tuación en Filipinas 
apenas se modifica. La pacificación 
adelanta muy despacio. Los insurrec-
tos no logran echar de allí á loa ame-
ricanos, y éstos confiesan que no tie-
nen s impat ías en el país. Según las úl-
timas noticias, en Manila se ha inicia-
do la formación de un partido que 
oedirá la autonomía bajo la soberanía 
de los Estados Unidos. 
Es, sin duda, una buen solución, si 
trae la paz; pero no ae sabe, hasta aho-
ra si gusta á los intransigentes capi-
taneados por Aguinaldo. Con éste no 
se quiere negociar; y, al propio tiempó 
nada se ha hecho para atraerse y dar 
fuerza al elemanto moderado, que está 
ya cansado de la guerra y que oonooa 
el poder do los Estados Unidos. 
Si como es probable, en la oreaeióa 
de ese partido autonomista, anda ¡a 
mano del general Mac Ar thu r—á quien 
se tiene por más inteligente y político 
que su antecesor—es indudablemente 
que se ha cambiado de frente, y hay 
que celebrarlo. Coa la acción mili tar, 
sol», se podrá pacificar el Arch ip ié la -
go; pero no desaparecerá el desconten-
to. Abandonar las islas sería entre-
garlas á la anarqu ía ; puesto que, por 
ahora las retienen loa Estados Unidos, 
como las gobernarán más fácilmente 
será con la cooperación do los filipinos. 
Estas ideas, liberales y de sentido 
comúo, ya comienzan á abrirse paso 
aún entre la gente que, hace meses, 
opinaba que, para pacificar, se debería 
recurrir hasta á la reconcentración. 
Sin embargo do que la noticia rela-
t iva al partido autonomista filipino pa-
parece indicar un movimiento hacia la 
izquierda, de Manila se telegrafía que 
el general Mac Ar thur publ icará ma-
ñana una alocución en la que anuncia 
caer prisionero de los boers, con todo 
su ejército. 
E l plan de los boers fué dirigido con 
mucha habilidad. Si la columna prin-
cipal de los ingleses hubiere llegado 
un poco más tarde, el éxito de los boers 
hubiera sido completo. Estos úl t imos 
se expurieron con una audacia jamás 
vista, gritando y levantando los bra-
zos. Bolamente la art i l lería contuvo 
sus cargas furiosas. 
Después de la retirada db los ingle-
sea, los boers celebraron una función 
religiosa en aosión de gracias á Dios. 
Cuando los ingleses se ba t ían en reti-
rada pudieron, oír los himnos que can-
taba el enemigo. 
Todos los indicios son de que las pér-
didas de los boora fueron coasidera-
E l coronel Legge dió pruebas de un 
valor inaudito. Antes de caer muerto 
de tres balas qree tenía en el cuerpo, 
mató con su revólver cinco boers. 
Londres, diciembre 10.—-El Timos pro-
testa contra la indulgencia cbn que ae 
trata á loa boers dicieftdo: "Una con-
centración de boers como la que acaba 
de derrotar al gGoer&l Clements, no se 
hubiera formado si hubieran procedido 
con ellos como lo har ía cualquiera na-
ción civilizada*" 
Los boers han hecho una excursión 
en la Colonia del Cabo por dos puntos 
distantes 100 millas entre sí, según 
dice un corresponsal del Baity Mail en 
Cape Town. Un comando avanzó ha-
cia Philipatown, entre Colesberg y 
Kimberley. E l otro, que se cree es el 
de Herzog a t ravesó el rio Orange en-
tre Odenaalstcoom y Bethulia, al Nor-
oeste de Barghersdorp. Su objetivo 
parece ser Crodock. 
E l general Mac Donald tuvo un en-
cuentro con los invaaorea, que no lle-
van art i l lería, á 20 millas al Oeste de 
Barghersdorp.* 
Las últiraaa noticias dicen que los 
boers se dirigen pausadamente hacia 
el rio Orange, donde les espera un ca-
luroso recibimiento, 
\ m \ i W M saiitim 
le li Hato 
Como saben nuestros lectores, en la 
Junta Magna de propietarios de fincas 
urbanas que se efectuó recientemente 
en el Centro Asturiano, se acordó pe-
dir al Gobernador General de la isla 
el nombramiento de una comisión para 
el estudio de la administración sanita-
ria de la Habana. 
La citada autorización en vista de 
\ una exposición que le presentaron loe 
propietarios denunciándole loa abusos 
que vienen cometiéndose por el Papar-
tameoto de Sanidad en perjuicio y de-
trimento de los intereses de aquellos, 
así acordó hacerlo. 
Y, efectivamente, en la Qxceia de la 
Habana, vemoa publicada la siguiente 
disposición, que recibirán con el ma-
yor beneplácito todos loa propietarios 
de fincas urbanae: 
Eabar,a/ 22 diciembre de 1900 
I E l Gobernador General de Cuba, ha 
tenido á bien disponer ia publicación 
de la siguiente orden: 
Por la presente, queda constituida 
una Comisión que se compondrá de 
El comandante WiUiam M . Black, 
DEL CONSULADO DE ESPAÑA 
El Sr. Cónsul de E s p a ñ a desea sa-
ber el paradero de D . Juan Diñan, que 
procedente de laa Palma?, Canarias, 
vino á esta Isla en el mes de Septiem-
bre último. 
LÍOENCIA 
E l Alcalde Municipal de Jovellanoa, 
don Clemente Gómez, ha solicitado 
cuatro meses de licencia, con objeto de 
poder atender al cargo de jefa de la 
Guardia especial recientemente oreada 
para la provincia de Matüosae . 
FALLECIMIENTO 
El penado Vicente Alemán Hivero 
ha fallecido en la enfermería del Pre-
sidio de la Habana. 
PAGO Á LA POLICIA 
E l Ayuntamiento de la Esperanza 
ha solicitado del Gobernador Mil i tar 
de la isla, que el Estado cont inué pa-
gando la policía de aquel término. 
SEPASAOION 
E l escolta del presidio de la Haba-
na don Manuel Estralgo Komero, ha 
sido separado de sü destino por ha-
ber faltado á una orden del jefe de di -
cho estableoimieoto penal. 
ATENCION 
E l día treinta y uno del presente 
mea vence el término para inscribir en 
los Libros del Kegisíiro Civ i l oegún 
la órden del Gobierno Interventor nú-
mero 546, laa inseripcionea de naci-
mientos y raatrimonioa, celebrados sin 
la intervención civil.—Habana 21 de 
Diciembre de 1900. 
ENHORABUENA 
Se la damos oordialmente á nnea-
tros antiguoa amigos loa seüorea G. 
Lawton, Chílda y Compañía , comer-
ciantes banqueros de esta plaza, por 
haber sido nombrados, según circular 
que hemos visto, Agentes de la Pe-
ninsular Occidental S. S. Oo. que 
abraza la Plant S. S. Line y la "Mia-
mi44 Line, que quedarán conaolidadas 
el día 1? de Eaero próximo. 
Con esta combinación, habrá comu-
nicación diaria entre este puerto y los 
Estados Ünidoa. 
MANIFESTACION. 
E l Alcalde municipal de Sabanilla 
pafó el viernes el siguiente talegrama 
al Gobernador Civil de Maganzas: 
Sabanilla, diciembre 21. 
Gobernador civil.—Matanzas. 
Pueblo sin distinción clasep, en im-
ponente manifestación se ha presenta-
do frente Casa Consiístorial protestan-
do contra en presión Ayuntamiento, 
Después de ofrecerle que elevaría pro-
test», se disolvió con el mayor orden. 
Establecimientos cerrados durante 
manifestación. 
Ruego trasmita autoridades superio-
res. 
El Alcalde municipal, Jesús Sánchez 
Quirós, 
INDULTOS. 
Han sido indultadoa totalmente del 
resto de laa pensia que les queda por 
cumplir, loa penados Domingo Fer 
nández Bol-año, Leoncio Bodrígaez, 
y Domingo Fresneda. 
También han sido indultaioa par-
cialmente los penados José Abren 
Chamizo, Alejandro da la Cruz Gal in-
do y Francisco Fernández Babio. 
LOS ALUMNOS DEL 2? CUESO 
DE DERECHO PENAL 
El Rector de la Universidad en via-
| t a de una comunicación del oatedrát i -
cnerpo de Ingeaieros del E. de los Ea-I00 d« }» s igna tu ra de Derecho Penal, 
TTr.i^rt0 l | part icipándole que los alumnoa ins-
í criptos en el segando careo da la ex 
rá que, en lo sucesivo, se exijirá así de 
loa combatientes, como de loa pacíficos 
que observen estrictamente las leyes 
| de la guerra. Los jefes inaurrectoa se-
rán declarados criminales fagitivoa si 
persisten en amenazar á loa tilipinoa 
que son adictoa á los Eatades Unidos. 
A loa pacíficos, no lea va ld rá alegar 
que han sido intimidados por loa in-
surrectos. Estos, cuando no formen 
parto de una fuerza organizada, no 
serán conaideradoa prisioneros do gue 
rr», si aon capturadoa. Si antes ae lea 
ha tratado como ta les—dirá la alocu-
ción—atr ibúyase á que loa Estados 
ün idoa han querido dar muestras de 
benevolencia. 
Mal se compagina este documento 
con la nueva orientación que ae nota 
en la polít ica filipina do esta gobierno. 
Se acuerda uno del señor Cánovas , 
que en plena reconcentración, hablaba | 
de reformas deade la Gaceta. Acaso * 
la alocución del general Mac A r t h u r 
sea una maniobra para que no ae atr i-
buya á debilidad la alocución que, al 
parecer, se prepara. 
X . Y . Z. 
tadoa Unidos, 
Antonio S. Bastamante, 
i i Comandante Wi l i i am O. Gorgas, Oi 
| rijano E. de loa Estados Unidos, 
| Segundo Alvarez, 
| Comandante Dámaso T. Laioé, Oi 
í rujano V. de loa Estados ünidoa , 
Nicolás de Cárdenas , y 
I Primer teniente Theodore C. Lyster, 
Cirujano Auxi l ia r , E. de los Estados 
Ünidoa, Secretario, 
á fin de que estudie, informe y reco-
miende el método que deba seguir en 
los oasoa que se presenten á su exa-
men reapooto á la administración sa-
pi tar ía de la ciudad de la Habana—El 
Tecionte Coronel de Estado Mayor, 
H . L SGOTT. ««IÉÍÉ 
le su daga. La sa ludó con mucha frial-
lad y no la invitó á que se sentase y 
nuy alarmada le p reguntó : 
—¿Qué es lo que tenéis, señor? 
—Oa suplico, señora, que nooa preo-
upeis por mi aalud, hablemoa de vos 
¡qué parte de Francia os agrada más! 
l Responded! ¿Os guata el castillo de 
A.mboi8el 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta? 
—respondió la reina madre y la cólera 
leí rey estal ló de pronto y roapondió 
—Porque oa destierro!—y cogiendo 
ie encima do la mesa la carta del du 
iue de Alentjon añadió: ¡Temád y leed 
ÍSOI—y mientras que Catalina de Mé-
liois leía temblando, púsose á pasear 
Jarlos I X por la cámara jurando, pa-
yando y mascullando furioso entre 
iientes: 
—¿Con que estoy enfermo y me bus-
jais un sucesor? ¡Ah—y le acometió 
an acceso de risa furiosa y de pronto, 
jomo atado por repentina enfermedad, 
<e detuvo llevándose la mano á la fren-
e y exclamando: ¡Dios mío! ¿Habréis 
jredicho, señora, 1» verdad? ¡Oh ¡Cuáu-
JO sufro!—y fijó una mirada e x t r a ñ a 
¡n. la reina madre, que le miraba con 
serrer y exclamó: ¡Sois ave de mal 
*giiero!—y sus ojoa so inyectaron en 
tangre, sus labios se llenaron de espu-
na sanguinolenta, dió un gesto desga-
rrador y cayó desplomado al suelo. 
—¡Socorro! ¡Socorro!—gritó Catali-
aa de Módiois corriendo a la puerta y 
(^oadiesoa los pajes y leyantarpu al rey 
LA (MBA DEL TEMAAL 
OTRA DERROTA INGLESA 
AHval Norte (Oolonia del Oabo), di-
ciembre 15.—Un destacamento de los 
Brabanta Horse, compuesto general-
mente de reclutas nuevos se vió ataca-
do por una columna de boers el 13 del 
actual cerca de Z^stron (Colonia del 
rio Orange). Sus pérdídaa fueron 4 
muertos, 16 heridos y 120 prieioneros. 
Londres, diciembre 17.—El telegrama 
siguiente recibido en el ministerio de 
la Guerra es del general Kitchener, 
fechado en Pretoria ©1 15, 
"Cinco oficialea y 316 soldados que 
cayeron prisioneros del enemigo en Ma-
galiesberg, han sido puestos en liber-
tad. 
Loa boers han copado y hecho pri-
sioneros otros 120 hombrea del Bra-
bant Horse, en un desfiladero de Zas-
tron. 
E l coronel Bloomfield en su marcha 
OIBOÜLO DE ABOGADOS 
En los salones del Círculo, Cuba nú-
mero 40, se efectuó ayer tarde la anun-
ciada junta general. 
Abierta la aesióa por el presidente, 
señor González; Llórente, se procedió 
á la elección de la Jauta Direct iva, 
resaltando proclamada la siguiente: 
Presidente— Don Pedro Gonaalez 
Llorante. 
Vicepresidente: Io D . Domingo Mén-
dez Capote. 
2o D. Leopoldo Berriel . 
3? D . José María üarbonel l . 
Vocales: don Juan B. Hornándes Ba-
rreiro, don Antonio S. Bustamanle, 
don Fernando Fre i ré de Andrade, don 
Carlos Font y Steriing, don Antonio 
L . Valverde, don Ignacio Remirez, don 
Ootavio Averoíf y don Federico Car-
dona. 
Tesorero: don Claudio González de 
Mendoza. 
Secretarios: Don Bicardo Dolz, don 
Enrique Hernández Cartaya. 
Seguidamente fué nombrado el s i -
guiente jurado para calificación de las 
Memorias. 
Presidente: Don Pedro González 
Llórente. 
Vocales: Don Rüf^el Montoro, den 
Antonio S. Bustamante, don Manuel 
Sanguily y don Fói ix Salo ni . 
Secretario: D . Ricardo Dolz. 
Para dar lectura al discurso escrito f 
en la sesión solemne que se verifica 
todoa loa años fué designado el doctor 
don Enrique Hernández Cartaya. 
Y finalmente para t r a tü r de la f u -
preaada asignatura han dejado da a-
aistir á clase desde el día diez y aiete 
i; del corriente, se ha servido disponer 
Üque loa citados alumnos queden linear-
^ soa en la penalidad que estabieae e) 
artículo 235 del Reglamento de dicho 
í eatablocimiento, ó sea no admitirloa á 
la prueba de curso, aplazando au exa-
men hasta el mea do septiembre. 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar Ja alzada 
establecida por don Frauoiaco Fígaro-
la, contra el acuerdo del Ayuntaanen-
6o de Guauabacoa, qae ordenó el rein-
tegro de cien pesos pagados á don 
Carlos Figsrola, como encargada de 
de la l iquidación de Derechos Reales 
en dicha vill». 
UN GABAN 
A l terminar ol banqueta celebrado 
el sábado en el cafó Delmónico en ho 
ñor del doctor Fmlay, uno da loa mé-
dicos equivocó aa g a b í a y toioó otro 
que no era el aupo. Con tal motivo 
Buplica por este medio al que haya su-
frido igual equivocación se sirva avi-
sar á. la calle del Prado ¡lúasero 105 pa-
ra deshacer el cambio. 
V I . Las vacantes de Tenientes de 
Alcalde que hayan de cubrirse entre 
Concejalea nombrados en v i r tud de lo 
que disponen loa artlculoa V i l y V I I I 
de eata Orden, se proveerán previa vo-
tación secreta, por los mismos A y u n -
míentos. 
V I I . Laa vacantes de Oonoejalos 
producidas por las oausaa enumera-
das en el Art ículo 1, ó por dest i tución 
ó suspención parcial, se proveerán por 
loa Ayntumientos de entre loa veoinoa 
que, á máa de tener residencia fija en 
el Término, reúnan la condición de 
elector y elegible en loa términos pre-
venidos en la Orden 16^, serie de 
1900, del Cuartel General d é l a D i v i -
sión de Cuba. Cuando la vacante 
aea producida por suspensión se pro-
veerá interinan}'^te por todo el tiempo 
que dure aquella. 
V I I I . E l Secretario de Estado y Go-
bernación á propuesta de los goberna-
dores civiles, cubr i rá interinamente laa 
vacantes que resultaren de la suspen-
s i la total de an Ayuntamiento, ó de 
las dos tercetaa partea de sus miem-
bros. Estas vacantes las cubr i rá defi-
nitivamente el Gebernador General á 
propuesta del Searetario de Estado y 
Gobernación, en casos do dest i tución. 
I X . Laa vacantes de Tesoreros-Re 
caudadores Municipales, serán cubier-
tas por loa Ayuntamientos de entre los 
veoinoa que, á máa de reunir laa con-
diciones de vecindad y elegibilidad, 
consten inscriptos en el Eegiatro eleo 
toral formado en v i r tud do lo dispuesto 
'n laa órdenes númeroa 164, 214, SOS y 
316, serie de 1900, Cuartel General de 
!a División de Cuba. 
X . L^a Ayuntamientoa acordarán 
la retr ibución que los Teaoreros Rs-
(saudadorea han de disfrutar y las fian-
zas que los mismos deban prestar. 
X I . Los aoúefdoa á que ae contraen 
loe Art ículos I , I I I , V I , V I Í , I X y X , 
deberán siempre ser adoptados por las 
dos terceras partea cuando menoa, de 
loa Cocejalea de que á la sazón ae com-
pongan los Ayuntamientos. En caso 
le empate ae repet i rá la votación y si 
resultare nuevo empate, entonoea deci-
dirá la snerte. 
X I I . Contra loa acuerdos adopta-
dor en v i r tud de lo que preceptúa esta 
órden, y sin perjuicio de las a t r ibu -
jionea que á loa Alcaldes conüere el 
inciso 2? del Ar t ículo 167 de la Ley 
Municipal, podrán loa que se crean 
perjudicados y loa electores del Tórmi-
ao, establecer loa recursos que autori-
zan Isa disposiciones de carác ter ad-
miniatrativo. 
X I I I . Loa Aynntamientoa en !a 
forma reg'amantaria y loa Gobernado-
rea Civiles d a r á a cuenta al Secretario 
de Estado y Gobernación, de laa va-
cantes y proviaionea que ocurran en 
cada naso. 
X I V . La Secre tar ía de Eatado y 
Gobercación resolverá cuantas oonsul-
tas ae promuevan acerca de la in ter-
pretación y alcaneó de eata orden. 
X V . Quedan derogadas las Leyea. 
Decretos y demás dispoeioionea que en 
todo ó en parte ae opongan á la. ejecn-
yión de la presente orden. 
El Teniente Coronel dé Estada Maijor. 
H . L . SCOTT. 
8i el m i ó 
Lns señores Vi l l e t t y Gray, de Nue-
va York, han hecho el siguiente cálcu-
lo acerca de la producción nniveraal 
de azúcar , expreaada en tonelada?: 
Producción hasta el 
1900-01 1809-1900 23 de noviembre , 
íístadoa Unidos...-
Luisiana 









































































cana"SarahD. Fell" y para New York el 
vapor americano "Matanías". 
E L O L I V E T E 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa eí 
vapor correo americano Olivette con carga 
correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor inglés Ardanrose importó ayer 
de Mobila el siguiente ganado: 
Para J. Whitaore 132 vacas, 25 raolap, 
137 cerdos, 30 terneros y 50 añojos. 
Para P. Wolffe, 22 muías y 2 caballos:. 
Para R. A. Morris, 106 vacaa y 43 ter-
neros. 
Para Perry y Lester, 262 cerdos. 
Para R, Truffin y CR, 25 vacas. 
De New Tora importó el vapor america-
no Havana: 
Para los Sobrinos de Calvo y C% 6 vacaa 
y 5 terneros. 
El vapor americano Matanzas trajo d» 
Tampico: , „ . 
Para loa fleñoreá J. F. Berndes y Cr, 1)4* 
novillos. 
El vapor americano Segurama trajo da 
Veracruz. 213 reses para J. G. Rodrigue* 
y Ca y 153 id á la orden. 
i L d u a s a a d o l a B C a b a n a , 
S8TADO 0 8 LA. SKOAUUAOIÓIÍ O B T B S I P A 
DepA- R'icafÁda-
sitos dé*, ftrms 
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ción «i «<•«••?.'• 
fd. de exportación*.^.. 
Id. do puerto,,.---.. . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje -




Veterinaria.. . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 























H u m m i 
Habana, 21 de Bíciembre de 1900. 
El Gobernador General da Ónbd, á 
propuesta del Seoretario de Estado y 
Gobernación, ha tenido á bien dispo-
ner la publioscióii de la siguiente or-
den. 
I . La aceptación y renuncia de los 
cargos de Alcalde, Tenienteíg de A l 
oalde, Oonoejalea y Tesoreros iiecau-
dadores Manicipaie^j así como loa ca-
sos de incompatibilidad é incapacidad i ellos servicios en 
sobre Vryheid ha batido los boers y 
les ha causado grandes pé rd idas en , sióa del Oiroulo con elüolegio de Abo-
gados se nombró una oomisión com-
puesta de los señores Si loui , Valverde 
Schupers Nek, tomándoles una regular 
cantidad de armas. E l hecho tuvo efec-
to el dia 13 del actual." 
La Maya, diciembre 10.—El presiden-
te Kruger ha recibido aviso por correo, 
del presidente de Orange, M . Steyn, 
dicióudole que los generales Dewet y 
Hertzog cuentan todavía con 900 hom-
bres armados. 
Johannesberg, diciembre 17.—Nuevos 
detalles recibidos sobre el desastre in-
glés de Nooitgedackt, indican que el 
general ü lements estuvo á pique de 
que recobró nna energía sdbita y fu-
riosa. Eechazó á los pajes, desenvai-
nó la espada y se arrojó sobre sobre 
la reina madre diciendo: 
—¡Eaa mujer me quiere matarl 
Catalina, aterrada, quiso rehuir el 
golpe y en el momento en que iban á 
herirla en t ró precipitadamente un an-
ciano y se arrojó sobre el rey y le arran-
có la espada de la mano. E l que esto 
hizo fué Miren, el médico Garlos I X . 
Este se dejó desarmar y empezó á can-
tar con voz desentonada. 
—¡El rey es tá loco!—dijo Mirón. 
— iintoncoa,—contestó la reina ma-
dre irguióndose con üereza y con un 
arranque de salvaje energía que reem-
plazó á su apocamiento do antes.—Soy 
yo quien va á reinar. 
X X X I I 
Volvió el rey de Navarra á en cuarto 
y sen tándose púsose á leer su libro fa-
vorito La vida de los gratdes hombres, 
de Plutarco, y leía con la calma del 
hombre que no teme los caprichos del 
destino y así pasó dos horas basta que 
le distrajo de la lectura el oir llamar 
con mucha precipi tación á la puerta. 
Dejó el libro sobre la mesa y se levan-
tó. Abrióse la puerta y en t ró Fibrao 
muy alarmado diciendo: 
—Es preciso huir, señor, y montar á 
caballo sin perder ni un momento para 
no detenerse hasta pasar la frontera* 
—¿Y por q u é ! No hace au momento 
qae ei rey . , . , T 
v Hernández ü a r t a y a . 
ADHESION 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
ha acordado adherirse á las peticiones 
del Municipio de Managua para que 
se le abone por laa cajas del Tesoro 
d é l a Isla, el déficit del ejercicio ante-
rior y que entre tanto no se conceda 
nna amplia fcutonzacíón á los Ayun-
tamientos, cont inué el Estado tufra-
gando los gastos de ia policía. 
—¡Ya no hay rey, señorl—Interrum-
pió Fibrac y estas palabras tan extra-
ñ a s en su boca inpresionarou al de 
Navarra que re t rocedió un paso y le 
miró con estupor.—-¡Ya no hay rey en 
Francia, no hay más que reina regen-
te y e s ü a t a l i n a de MódicisI 
—¡Soñáis! E l rey estaba bueno y 
vivo hace una hora 
— E l rey Garlos I X acaba de sufrir 
un acceso de locara íurio^a, lo mismo 
que eu abuelo Garlos I V , y la reina 
madre se proclamó regente.. 
—Si eso es así , estamos perdidos. 
— l i a y que huir en seguida, porque 
antea de una hora la reina madre ha-
brá dado órdenes 
—¿Me acompañá is , Pibrao? 
—tíí, señor, porque m a ñ a n a h a r á de 
mal estar para mí en el Lonvre, tanto 
como para Vuestra Majestad. 
—¡Marcharme sin ver á Margari tal 
—murmuró Enrique. ¿No sabéis , P i -
brao, que la amol 
—Lo que sé, señor—dijo Pibrac to-
mando una acti tud solemne—es que 
soy súbdi to de Vuestra Majestad y 
que mí vida os pertenece. 
Enrique le tendió la mano diciéa-
dole: 
—¡Sois un buen bearnés! 
Pibrac meneó la cabeza, diciéndole: 
—Ba muy posible, pero lo qae sé, 
señor , es que aojiellos que os consa-
graron su vida y que es tán prontos á 
derramar haat$ la última gota de m 
y excusa legales, serán resueltas por 
los Ayuntamientos coa sujeción á las 
Leyes vigente?. 
I I . Laa renuaeias fondadas eu el 
cambio de domicilio deberán jus t iñear -
se con certifioacióa expedida por el 
Alcalde del Término en el cual hayan, 
fijado eu residencia loa interesado?, sin 
cuyo requisito ao serán tomados en 
consideración. 
I I I . Las vacantes definitivas de; 
Alcaldes serán cubiertas por loa Aynn-, 
tamientoe, debiendo recaer el nomba-
miento en persona, pea ó LO Goneeja), 
que reúna las eoadicionaa que aa fijaa 
00 el Art ículo V J I de esta Orden. 
I V . Loa Tenientes de Alcalde y. 
Ooncejales, por el orden respectivo, 
sus t i tu i rán interinamente á loa Alcal-
des en los casos de ausencia, suspen-
siones ó mientras se provee el cargo 
en caso de separación. 
V . Las vacantes defiaitivas de Te-
nientes de Alcalde serán cubiertas co-
rr iéndose la escala y proveyéndose las 
resoltas entre los Goncejales que en 
las elecciones Munioioalea hubiesen 
obtenido mayoría relativa de votos. 
Cuando dos ó más Concejales hubiesen 
obtenido igual número de votos, deci-
di rá la suerte. 
m i c i O Q j i i s i s i i e a M . 
Los bachilleres que se hallan desf iñ-
p t ñ a c d o escuelas han elevado al Go-
bernador Mili tar la instancia que á 
continuación publicamos y que espe-
ramos sea resuelta en el sentido de 
eximirse do examen á loa solicitantes 
y á cuantos se hallan ea laa oondicio-
ÜÍS de éstos, toda ves que habióadoae 
¿elevado de aquella formalidad aoadé-
ínioa á los que poeeea el t í tu lo de 
maestros, es natural que se haga lo 
propio con quieneá poseyendo un t í tu-
Id que se ha equiparado al de profesor 
le instrucción primaria, se hallaa 
¿demás desempeñaado la direocióa de 
i escuelas públicas: 
Honorable general Leonardo Wood. 
Honorable Genera): loa que suscri-
ben, por sí y en representación de sna 
cbmpáaeros los bachilleres que se ea-
caentrau en la actualidad fungiendo 
de maestrea en las escuelas públicaa á 
Y. exponen: s 
Que habiendo llegado á au conocí-
mientió el rumor de que se trata de 
ir del examea acordado para la 
obtención de cert iücadoa del 1? y 2° 
grado á loa maestros elementales y 
superiores, respectivamente, y habíón-
doae equiparado el t í tulo demuestro 
superior al de bachiller para los efectos 
del ingreso á la escuela de Pedagogía , 
de tal modo que los elementales hubie-
ron de probar su competencia para 
aar admitidos ep la expresada escuela 
vecoBOcióndose de esta suerte superio-
ridad müDifiesta á los bachillerea res-
pecto de loa maestros elementales y 
alegando loa baolii leras que suscriben, 
ao Bolamente el t í tulo siao el hecho de 
venir prestando servicios ea laa escue-
las públicas desde la nueva organiza-
ciója eacolar coa benepláci to de los 
mieaibroa de la Jauta de Educación y 
eJ haber prestado la mayor parte de 
escuelas públ icas y 
Total por Australia 
y la Polinesia 
Africa: 
Kgipto (producción) 
Maurice y otras po-
eeeiones británi-
cas 
Reunión y otras po-
sesiones francesas 
Total por el Africa. 
Europa: 
Espaüa 
Azacar de c a ñ a . - . . 
Azúcar de remola-
cha de Europa 
Azúcar de remola-







PEOGEAMA DBL DÍA.—Primero lo» 
teatros. 
Fayret anuncia la grandiosa epope-
ya dramático-comedia E l Conde de Mon-
tecristo y el intermedio ooreográ&oa 
Una aventura de Fierrot. 
Albisu no altera BU programa de la 
noche anterior. 
LÍS mismas obras y en el mismo or-
den: O gantes y Cabezudos, loro» del 
SalíUlo y La Marrtxüia. 
Tres obras para que se luzcan Jua-
nita Alonso y Esperanza Pasto. 
Lara cabra aua tres tandas con el 
divertido apropósi to ¡Toros y Gallos!, 
á las och^f la chistosa zarzuela Las 
esclavas de Fa raón , á las nueve; y la 
nueva obrita de los señores Kobreño, 
padre ó hi^o^La^cena de Noche Bueno, á 
las diez. 
Intermedios de bailes. 
Alhambra llena el cartel con Los 
Contenes, Viaja de Recreo y E l danzón de 
ia bollera. 
Tres obras regooijadíaimas. 
Y en Cuba función y baile. 
Este últ imo con tres orquestas. 
29.000 29.000 
3.332.000 2.727.296 9 
5.800.000 5.52:3.11(31 
Los circos. 
El da Pubillonea y el 
anuncian faucióa por la 
la noche. 
Ambas con «a programa var iad^ 
s'mo. 
de Treviño 
tarde y por 
S6.000 72.941 
Producción de caña 
y remolacha 9.2Í8.000 8.323.636 
Aumento para 19J0-
i m 894.314 
I Base-Ball en Garlos I I I . 
I Juega el Cubano con el ¿a* Franois* 
Ico, el club triunfador ea el última 
f (liimpionship. 
¿31 desafío os extraordinario. 
¡ r o p a y 
FASTOS LA, GUEEHi 
DEL THANSVAAL 
Según opiuioaea competentes, si la 
guerra del Transvaal llega á prolon-
garse hasta mediadoa del añ^ entran-
te, habrá costado á Inglaterra de 530 
á 600 millones de pesos. 
Con ente motivo dice un diario de 
Londrefí 
'•Ua filántropo ha calculado qae con 
esta suma ae hubiera podido asignar ^ 
pensionas á todos loa ancianos del | 
iteino UüidOj dar enseñanza a todaa | 
las niñas, aux i l i a r á todos los indigen-
tes, remediar el hambre de la India , 
dot*r todoa loe hospitales, aoatener to-
doa loa convalecientes, y queda r í an 
todavía ana varios millonea en caja t 
que se podrían emplear en obra no me-
nos útiles y no menos oaritativa9.,, 
sangre tienen el derecho do hablaros 
con franqueza. 
—Hablad—dijo el rey mirando con 
mucha a tenc ión á Pibrac, que conti-
nuó: 
—¿Recordáis, señor, cierta noche 
que durante largo rato y desde una 
ventana de^Louvre contemplabais una 
estrella que brillaba con fulgor ex-
traordinario y que digís teis que era la 
vuestral 
—Así es—respondió Enriquecen or-
gullo. 
—Aquella estrella os predijo qae 
seríais rey, pero no de algunas tierras 
pedregosas que producen más hierro 
que trigo y más corazones nob-ea que 
opulentos magnates, sino de un reino 
opulento y muy extenso en el que la 
palabra patria es sonora y retumba ^ 
lo lejos 
—¡Bastal Sé de qué reino había is , 
amigo Pibrac. 
—Bien, señor, pero aquella noehe 
que tanta fe disteis á vuestra estrella, 
no hicisteis el juramento de resistir á 
la fatalidad que prueba á los hombrea 
pera, hacerlos más fuertes. Aquella 
noche no jurasteis sostener una lucha 
desigual y anticipada. Hoy nos ven-
cen, ¿quién sabe si m a ñ a n a sonará pü-
ra nosotros la hora del triunfo? 
—Tenéis razón, Pibrao—dijo el prín-
cipe.—¡Fartamotd 
—Envié á un hombre de mi confian-
za á la posada del Caballo Ruano, en 
doada sos tieneii preparado^ oaballoí? 
privadsa con anterioridad á este eata-
dp de cosas, ya dirigiendo colegios de 
reconocido prestigio, ya desempeñaado 
destinos de profesoreB-, y si esto no 
fuera suficiente, el apoyo presentado 
per todos los miembros de la Junta de 
Eduoaoióa .y por alguno de la Junta 
de Superintendentes, quienes estiman, 
fundadamente, que la exeaoióa respec-
to de loa maestros titulares resaltaría 
na privilegio que veadría á lastimar 
derechos adquiridos. 
Bor tanto: loa exponeates, en aten-
cióá d estaa razones fundadas y otras 
machas que pudieran alegarse, ea-
tim JIJ: 
Io Qae todos, titulares y no tita-
larca-deben de mostrar su capacidad 
por el medio acordado que es el úni-
co y 
2o Que caso de hacerse alguna 
exeocióa que ésta se extienda á los 
bachilleres que actualmente se hallan 
prestando servicio como profesores en 
las escuelas públicas. 
.Esperamos, fundados en el espíritu 
de justicia que viene iaformando todoa 
sus actos, proceda en éste como en los 
anteriores, y de este modo además 
habrá prestado un nuevo servicio á la 
causa de la enseñanza en Coba. 
E N T R A D A S 
El domingo fondearon en puerto loa si-
guientes buques: 
De Miami y escalas el vapor americano 
"üartinique", con carga y 30 pasajeros. 
De Mobila el vapor inglés ''Andanroae", 
l con carga general. 
De New York la goleta ¡americana "Sa-
muel M. Hübbard", con earga general. 
De New York el vapor americano "Hava-
na", con carga general, correspondencia y 
88 pasajeros. 
De Tampico el vapor americano "Matan-
zas", con ganado vacuno. 
De New York la goleta americana "John 
K Souster" con carbón. 
También el lunes entraron en puerto el 
vapor correo americano "Oüvette" proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, con cargi, 
correspondencia y pasajeros y el "Seguran-
ca", también americano, procedente de 
Veracruz, con carga general. 
S A L I D A S 
En la tarde del sábado salieron de esto 
puerto el vapor noruego "Nord" y el inglés 
"Ardamhor" ambos para Tampico. 
También el domingo salieron de este 
puerto los siguientes buques: 
Para Matanzas el vapor español "Gar-
cía"; para Apalachicola, la goleta america-
na "MarthaL. Thomas"; para Ship ísland 
la goleta inglesa "Beneflt"; para Bruns-
vick la barca uruguaya "Pedro"; para 
Miami y escalas el vapor americano "Mar-
tiniiue"; para Brunswick, la goleta araeri-
Para cerrar onmplidamente el pro-
grama del dia nos resta hacer mención 
do dos fiestas de Navidad. 
ü i i a de ellas oa la Tómbola que ee 
oelebra ea el Oulegio de Belén, á la» 
doce del dít?, á beneficio de laa Eaoue-
laa Dominalet'. 
otra: el gran baile que ofrece el 
Casino Alemán ea SQS heinosos salo-
nes. 
A las nueve se bailará la Foloniise, 
Y nada má'sl 
LA COMPAÑÍA DE OPERA.—Ba el 
puerto de Veracruz embarca el jueves 
próximo, con rumbo hacia acá, la graa 
oampañía de ópera italiana que debu-
taran en Tacón, el dia de Año Nuevo, 
con la bella Aida, de Verdi . 
A las muchas personal que deaeab ia 
abonarse a lonetia y altas looalidadea, 
lea recordamos que el abono da ósta«, 
al igual que el de palcos, oontloña 
abierto en la contadur ía de nuestro 
primer teatro. 
E l plazo espira en la actual semana. 
GOLOSINAS RIQUÍSIMAS.—¿Las quie. 
re uatedl 
Pues nada máa fácil, para quedar 
plenamente satisfecho, que dirigirse á 
E l Moderno Cubano. 
Hay allí un mundo de golosinas. 
Puede usted eacojer entre las famo-
aas jaleaa de frutas, el nmnons-glaoé y 
loa bombonea fiuíaimoa. 
Las confituras de E l Moderno Cubano 
aon una especialidad. 
Encerradas en estuches elegantíai-
moa constitayen an regalo de buen gas-
to en estos diaa de Pascuas. 
Y ai alguien ignora, que lo dudamon, 
dónde se encuentra É l Moderno Cuba-
w), pronto le flnldremoa al paao dicién-
dole que en Obispo o l , en local amplio, 
elegante y eaplóndidameute montado 
NOCHES DE PAYBET.—Si como ac-
tor está deliaido Koac9roni de talen-
toso y elegante, cuanto á empresario 
merece aplaudírsele por el acierto que 
despliega ea la combinación de lea fun-
ciones. 
Para mantener la animación de ana 
temporada teatral, no hay otro aoore-
to que el de introducir la mayor can-
tidad posible de novedades ea el pro-
grama. 
Machas obras ouevaa, y eso todo. 
De ahí la eepectación creciente que 
provocan en rmestro público culto laa 
noches de Fayret. 
—dijo Fibrao—y allí encontraremos á 
Héc tor y á Noe. Venid por aquí , que 
aún no se han acordado do relevar ios 
centinelas que eatán al pie de la esca-
lerilla en la poterna. 
r iSl rey de Navarra c o g i ó l a capa y 
la eépada y ee diaponía á seguir á Pi -
brao cuando oyó un r a ído fuera y al 
mismo tiempo ee abrió una puerta á la 
que nadie hab ía llamado y ent ró un 
oñeial de guardias, al que Pibrao le 
p regun tó : r aZlfí1^0* 'í̂ SS, 
—¿Qué queréis1? 
—Oapi táo , la reina medre me envía 
á que oa pida yueatra espada y os 
acompañe al castillo de Vinoeanes. 
Miró Pibrao al rey y su mirada de-
cía con mucha elocuencia: 
—Alejaos, señor—y sin proferir n i 
una palabra ent regó la espada al ofi-
cial de guardias y Enrique dió un paso | ne empeño en evitar que me escape 
Vuestra Majestad se quede en sus ha-
bi taciones—contestó el oficial—y En-
rique le tendió ia espada diciendo á 
burla: 
—La atención me parece muy deli-
cada. 
—Adiós , señor—dijo ' t r i s temente P i -
brao y Enrique le cogió la mano res-
pondiéndole: 
—¡Decid hasta la vista! 
—Hasta la v is ta—señor—repi t ió P i ' 
brac y echó á audar tras el oficial que 
antea había colocado trea guardias en 
la an tecámara , aoo en la puerta de 
comunicación de laa habitaciones de 
Enrique y Noe, otro en el extremo del 
corredor y, por úl t imo, dos bajo la 
ventana. A l salir Pibrao contó Enr i -
que todoa los centinelas, y se dijo: 
— E s t á visto que la reina madre tie-
y que 
hacia !a puerta apartando á un lado á 
este últ imo, y al llegar al dintel se en-
contró con trea guardias, nno de loa 
cuales le dijo: 
—¡No se pasa! 
¡Cómo!.—exclamó. ¿Te atreve-
ríat? 
-Señor—dijo el oficial intervinien-
to—he recibido también orden de pe-
dir la espada á Vuestra Majestad. 
— Miró Enrique á Pibrao como que-
riéndole decir que era tarde, y pregun-
tó al oficial: » 
¿Tenéis también orden de llevar-
me á Vinoennea. 
A poco más me guarda una compa-
ñí». 
Volvióse á sentar y á continuar le-
yendo á Plutarco hasta qae panada 
una hora se caneó y ae asomó á una 
ventana para enterar de lo qne snée -
día en el patio que tenía su aapecto 
acostumbrado. Loa guardiaa se pasea-
ban charlando y un paje ae entnetenía 
en amaestrar un halcón. Le reoomoció 
eupegnid»; era Ganrbier y le }¡amó 
haciéndole una señal . E l paje se acer-
có colocándose bajo la ventana. 
—¿Cómo vigne el rey?—le preguntó 
i Enrique. 
- p , Is reina madre quiere qae \ -r-ifOQo forioeoj Mirón (Jice qq§ es 
un acceso violento de calentara 
le pasará . 
— D i , ¿no podrías subir á charlar 
conmigo? —preguntó Enrique y Gaut-
hier miró con recelo á todas partes y 
cuando ee aseguró de que nadie le ha-
bía visto hablar coa el rey de Navarra 
se metió por ana de las puertas del 
palacio. 
—Si Qauthier puede entrar aquí me 
dirá lo que ocurre,—se dijo Bnrlqne y 
pasados unos minutos oyó an alterca-
do en la antecámara y á Ganthter que 
decía que tenía que dar al rey de Na-
varra un recado de parte de la reina 
madre y como era el paje favorito de 
üa r lo s I X el guardia no quiso ponerse 
á mai con él y le dejó entrar en la 
cámara de Enrique. Gauthier era el 
íntimo de Raúl y éste amaba á Nanoy 
qne era mny adicta al rey de Navarra 
y por ooutdguíente Gauthier pensaba 
como sua amigoa y profesaba poco ca-
riño á ¡a reina madre. Enrique lo re-
cibió tendiéndole la mano y ei paje le 
contó lo de i a locura del rey y la re-
gencia de la reina madre añadiendo 
que el duque de Guisa se batda insta-
lado en el Lonvre en el que habían 
relevado á los soizos reemplazándolos 
con tropas alemanas. 
— Y de Vuestra Majestad dioeo,— 
añadió Gauthier,—que le jozgará el 
parlamento qne pronunciará acá 
sentencia de muerte. Y por último oir-




L a s novedades EO snceclen en las DO 
chea de Pp-yret. 
A l estreno de Los fies piUeics suce-
derá el de E l primo de l iasi l io. 
Trátase de an drama en «uat ro .ac-
tos in sp irado ea l<i íuaiosa tiovela del 
mismo t í t u l o . 
8a üQtor ea el joven v fllatin^nido 
dramaturgo oubAiio 8r, Eagenio Sáu-
ohez do Fuentes. 
OMISIÓN SALVADA.—"Var í an p<>reo-
t l i88 qae asistieron ít U brillaate vfila-
•da dbl ''Colegio María LUISA D O Í ^ 
nos han hoüho notwr la oa\i«i<Sii qae 
¡Me padece, en la redeña de la tít uta ya . 
>bU»ada i* ÍT el DIARIO, d'i 1H oelebra-
<lÍ8ÍQft pianista-Ar;^í!iÍ5i:i Sioourot y 
del not^&le maestiQ don Ki inóu T j . 
i rás . 
Brtjo la cómpetente dirección de P P -
te último corrió parte de cant-j y reci-
tación de la velada. 
Qaeda sabsaniülo nn sil^neio en que 
''Bolo ptt.üó í n o u r r l r B e , á buen eí garo, 
3ovo).lintar i a en ente. 
PARA UNA BODA.—HLemoa 
Vitados ateDtameüte á la boda da !a 
señorita MaiiaTt^re&a A r r u e b . . . — 
bella joven ofi.rdeac»ü80—aoa Mr. A '.a-
xls Everctt Frye» Superiateadeütegei 
nerai de l a « EJSCUÜIBS de bv l ^ l 
La nupcial ceremonia e-M-fi concerta-
da pwa el día de Af io . Nuevo, á ] m 
' Ocho de l a noche, en la Quinta de 
raSona, ea Marianao. 
Despoési de la boda Fe bailará. 
Los n o v i o s pa r t i r án al siguiente día 
paraüéiliforni*, donde bVvfit,aahnü:ite 
reeíde la familia de Mr. Frye. 
YINOS DK MFSA—Do loe fabrioan-
¿ e s e e p a ü o í e a m á s renombrados acaba 
-de recibir la casa de W i i k jM y (J^rni 
•oer, establecida en Santa Otara liüm v 
ro 2, una abundante remesa de los v i -
3108 que hoy eslán eo boga para )a mc-
Han llegado en cajas, ^trafojsea y 
caarterolas. 
Los qae a « a d a n a tan acreditada ca-
sa ea demanda de viiHVJ. r.'\-'t'on 
gar la seguridad completa de sa inme-
jorable oíase. 
íCorao qoo 'os imnr?rfc,>ri direótamon-
ite do loe mismos ceñiros fabriles loa 
señorea Wicks y Oarnicor, 
HAOIIA D E ALMANAQUES.—Son tan-
tos los que recibimos para el uño p ió -
zimo que no sería potibie hablar de 
cada uno por separado. 
Entre los más bociíoa y más e l o g A n -
tf^rtes haremos mención do loa siguten-
tes: 
El de La F!orf gran fábr ica ooruSe 
Isa de ohooolate, cuyos reprepentsnus 
•«n esta i s l a KOU lo* acreditados oomer-
«iantea señorea iloms^osa v Compa-
fila. 
Bl de La LndepetidcnciOy fabrica de 
'Cigarros del fuíior LUvreos. ¡u-> uu (ÜO-
« o Injoso con una n k ^ o t í a cc&aDáal 
centro. 
"El de la Botica llSan Jo^é , " do nuea-
tro qnerídc amigo el Dr. L- i aálea (Jar-
qaejo. 
Sos íístes almanaques dii u i gasto y 
«na levedad írreprochabN P. 
Una vez máa «o distiagaido el 
Dr. Oonzález Oniqut'jo por la el gan 
cía dd su cbeeqnio. 
| E l de l Chocolate de Mvstre y Marti-
Dioa, que es una í lgara be l i i t i ima en 
cuyo rostro resalta an lunar que uos 
ha r e c o r d a d o equeüca ves sos ut í i n -
fortonado Zenee: 
D'já uo srcanf el la» celse salas 
para verte E a c c r , y eu&niorKdo 
'lo tocá janto Í»1 l.vbio sourosa ío 
«con la lijara punta de tui a'a«. 
•Para HURMSI tdr tus la'ura'ca gnl.i8 
>^ued« fel oÜngar d..udd tocó man-hido, 
*i».mta gracia a tu rostru U i dady 
que al mismo antorüe e3<} la ¡ai- .ta î TiSilea. 
También nos remito preciosos alma-
naques / a üimianoia^ gran fabrica de 
perfumes de don l i u té . 
Con estos almanac.afs cbuq. l ia rá . 
La Constancia á cedo el qne hagi al-
gün g « 8 t o , '.,<! EU o-. Í ó&ito de ídanri-
qae 9(5, pp: VJJI r de 23 CcUtiivoí á dos 
pesos, 
í'd el cíifó Tacón ce esbiben colee-
Clones do estos almatiñqne¿. 
No se nos qae'la ningaua en "tñntero, 
l ^ l f ahora, dada j a cuenta de tvdos, 
vayan las gracias m-As rendidas para 
onaatos nca han tavorecido con tan 
opottnnoa y bonitos obt 
LA NOTA FINAL.— 
I A l salir de un bi i^e. do casa de la 
Dnqoesa de 
Una s e ñ o r a , á otra qvie «aírt con sa 
maritlr: 
—¿Se v a n nntedea ya? Sa marido tíc 
|>a8ted:e8ta may de'icado, segúa me han 
dicho. 
—Sí, se flor pero no nos vamos por 
eso, sino porq-.ie se es tán eníriando 
mocho los oabaiioí?. 
NO MlS CATA R E O S . — O o n e) r:!--o del 
Pectoral de Lar razába] , curan radical-
mente por cfóniooa q u e sean. 
LOMBRICES.—Las madres deben pe-
dir para sus hijos ios PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de 1 , 
qae arrojan las lombrices con tod 
gnridad y obran coma purgante ino-
fensivo en loa niíloa. 
Depósito: Riela, 99, Farmacia y Dro-
gaorí» «'San Juliáln,,'—Habana. 
Un »Um<»rt.o de un gunt > f xriliB'to, lye^y f r-
•iflo%iite, que coi v e-o ii ¡RO vrlrturKs iua ¡•ut.í'B 
del destete, 6 los infios v i 
tBém^os. A I*-» « " o n v a l m ! ' , V-s» nnnln^oK, t>íl 
es el Ifamhout (fe los Arabes Dt lunyr t 'u i i r , í;uíca-
mente comí u ato du SU\ÍBI>JUOI V •.- , < . 
han e'do CBittdi»d>8 A una tiBip«;atui-* o tv d v, üc 
minera <i 10 ÍU couí)erv!U.ióu boa peifecta eu tdics 
les cliraus. 
8e halla (se precioso aliuioT,to en cas» d? to írs 
los Fatmacíntici s. en m UIWVÍ, U 11 ihdonduq.'e 
eordieoe f Ogf. m/'a qua el M tlgno frpsoo ( u kdjado 
y <uvo precio, A USJI dola diimíntio'ín ctl^oao 
de U H rec'pieiítt8 en sensiblTiutiiL. m-ja ir. 
Desde el minoh !<> do) IB viorn» resi* i t D les 'S 
mát'oo» el ef "t'i «lo U r ú b l - , l . Ini túd - el fr'n ; 
' fl is > do los CiyiirriUos Imdios de Grimault y Cu. 
»« el iB»Jor reuioilio (j'iv ^jiueao Uaiso {):ir.i. corlar 
irs i taques ue tos, fnciiltac la exjtcioraoi u y ocm-
bfttir el insomnio. 
Lt ••x'giUdad del t" sf ilo da cnl ou el orgimlsmo 
tl»(sU o nsi do U carencia do viti'id »•< e-«pr. 
gl', sa.vuda hoy cr.n el Vi*o y Jarabe de Dusari 
qn tloa mojor©- niSdicos reaviva »"ra combatir las 
trfirmedades coi sjmiv -s y a<;olarur \xi CCIIVA-
•ÍM ociar. 
Para áormtr 1 í̂en y á gusto es 
indispensable tener los nervios en 
bueiia condición, Cuaiido los ner-
arios csláii enfermos se pasan horas 
tras horas cou la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyeifio las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
L âs 
restablecen los nervios á s i l condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es " j ugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan n i han curado 
nunca nada y en muchos casos hacen daño. Las Pi l -
doras Rosadas del Dr . Wil l iams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a r . 
.Di- Wiüiams IVIctíicinc Co., Schcncdady, N. Y.. Estados Unidos. 
C a É S Espaóol k la P a t e a . 
8EOR:'TARI A. 
D a orden dol Sr. Krepldente re convoca 
por oato medio á los tuñores sfciofl para 
cplubrar Junta arenera) irdluaría o;ie ee 
efoctuaiá t i domingo 30 doi corriente, alas 
dace eti punto del día, 
Para tener acceso al BSUOB do r o s k n o j 
deVoiá presentarse á la futrada el recibo 
corresp'.nduM te al mrs actual. 
Habana 22 de díJcmbre do irOO. Lacio 
Soliíi. 23 V 
voy espléndido surtido de coro-
nas de todas clases y precios. 
13 31 O 
IKá. 25 U E D I C I E M B R E 
liste llios oaiá i-on8:«gra^o A la Inmaculada Con-
ceñclór. d« U Sai tí-iraa Virgen 
m J'ivi-'a IWfijesr.í,: esfí, OÍ) Sint<\ Oatíilira. 
í i» Diviuidaa de Nueglro Sofi >t •! icncritt;». 
i .-itiu-cnjíi P.onarta. 
O.iiiAí.ierewot o*d leu tl'cr<*>!v'".~)r.os con qua do-
IÍSOH a racihir al SalVvJr,?. se h '.Víi i en las t'ircune-
ÍMROÍ.Í:! »ld su ÍT3.>;1 ínifi to; la hutuilda.<J no deecesidió 
lMá» . t«nb i i ; )a rijbrtifli'actffn ro fui runcu t 
leioü, tii en tirinpo nlguuo fnó t..n piif ota la dnt-
-ar . ffiu el tieiTifo oí1 q eioJo el UÍUverso f-8'a>'a 
onvib?., duran-e el liNnoio do la norho, eu t/lt-s 
-'T'uui'tinoiaB eo (Uhndo b* Dacilo el Sajador. 
¡Qt'é r'.'ü^g^.io'ito, ouA «««vt.-lin do « r^ciói ! pero 
¡ laó ainor, uñó fe, qnó d^vootán, q̂ 6 ternera en la 
•Siuiisinia ViTcOu y en Saa .Í0t<f' qnofieron Us 
prhne.-o» qua le r^ojilíieruitt " "e Adoraron eu el ni >-
q?.orto do &u nfiOl;? lévtó. ¡Q i<S díligorcia, (¡UA fe, 
qu<S •l.-vocisn e;i los p f • ! Efitaa bou !»« virtn-
<•-« «i JO debela, s puelictt', en eühs debemos 
ttaiuos, ti quoreixios i al an os oo IJS Mutas dlspo-
ÜUOS que fo uecesitau pír^ ha'̂ er pp-veobesa la 
Cílebridad tíd este día, del najiuiiouto do natatio 
Salvador. 
F I E S T A S K L M I E K C O L l S, 
MÍbiur4o<«á)néa—En la C.itedrtl la Teroin á 
lasoch^, y en las üemí?'{t'oáíai las no oostuíubre. 
6 N te t S B ra d 11-'é i o M u gleei i. 
• a 5 9 
Fo' dÍ8->MÍ<44p ('el Sr. Pres'díuto y aoufrdi de 
la .lui'.i.' 1> -poliv i. n(>!,v C' li I''» SrT3. ro;ini 
¡i ra » j m i t a (¡eneriü extraordinaria perinánenlc 
qae "la' u oí mun/.o « l d- mugo 3 ) d«l o- l í e- le a 
i»l 12 dt l ola eu el BR'Ó I pniicl;)»! <io ê t* S.)0ie-
La :, e (i > de somutur a en op-o inci'-n el pro-
•. M io iñ! i l Klamprtij g-'-eral pita e t í (/'entro 
f iicuU.íio por la J inV- D.fdet'v t, cuyo f.roío»)o 
• e r:» d-> man &«6to t-n eal-. f-O'-rutaría A dippi.al 
elou de todi e U a a«Sore« 8<>C!OB «iue deseen i x •soi-
uorlot fucil í'íuisohe ;i"¡enjíÍ8 «r» dioha rependunc a 
•i f q ml'Oí aaoaiados q ie qr^eran e8;u îa.-lo en ixú 
mj>raUi^ Mn ejemp.ir .inpreio del rcíoildo p o-
JA t J 
1A* JI; t̂  Gíner»;! no se terminarA Insta qie se 
tetoo acu?rdó solro totío el trabrjo ix reearfo, y 
su c< i'Str u'»c.a PO nuuuciA. quo pref eindiea-
da do t.'in8 otra oltadói, coiitlriuará la Juát i en 
os dif.s labo ablcs y de tiosi* ti u ontcf al d- nuo-
go 3 ) rriacipiandoíe las sesionte a laa oeb; en 
panto do nooue. 
I> c'aa </«n7rt ^crwaí icníc 'e conetituuS coa'e?-
q lio»-* (iuo SÍUOI i-úiie/o do eorenrrort?» á la 
.iaiih, un Isa ill'-'tlotaa Bebiot.eB qn> fo!el>re, drt-
li feudo uore Üiauu o! darecbó "onikl con el recibo 
corrí spor.ri'o to al n\es de la f o i». 
nhb'.'>s 0 diciambre de JO 0,~E1 StcrttarÍD, 
.¡íicardo ffodrír/uez. 
Ce. I\tí3 5 2") 
• ,51 
M i l fie l i t ó F r a M 
E l P r o í s s o r Á r c n s o í j . i J 
tfptlo* ofta'mol̂ jr'oo reconicui3i*d'> por oí I>r. San-
fea Pe-ra dti, «xmiina los i¡o< ^'At e, y co: 6 
tru.'O loda oíase do antorjos y )4-t;d CÓMO "o» ^ 
eleíjante .̂, «aratu.iz i d o l > o 9 á í'2 ra. j de 2 á & 
tarde. Palacio Penn s--, ediüjfo d v DIAKIO I E ¡.A 
MARÍN*. O >807 i' 
H J e JL • 
EL BEHÓft 
H A F A L L E C I D O 
Y d i í ipBef i tb eu entierro para 
las ouatío de Iu tard« del día 
de boy, loa (jae RU&ori'beo, eu 
vinda, hijas y sobrino, padres, 
heraiíinot», tío pblfticgs y (lí bfis 
Bartent^e^ suípli^an a las perBo-
ua« de su atnist»d ae fdrvan 
oonoorrir á. la casa i i ior tüam, 
calle de la Z*n)a u ú n e r o 60, 
parí' acompañar el cadáver al 
eeflaenterio de üóión, donde se 
dea pide el du*dc; favor á que 
quedarán eternamente agrade-
cí dos 
Habana 25 de Diciembre. 
Concepción Júatiz, viuda de Mon-
| doza,—Caridad y Eloísa Mendoza 
y Júatiz. — Ricardo Moreno y Men-
doza,—Ignacio Jósliz y Chine billa. 
t ^ i S o ae reparten efqaelas. 
ím i,'mrKm"'n-- •-
l i . 
DE LA CAMPA. 
Falleció en New Y o r k el día 10 do los corrientes. 
Su desolada uasdre, l i c rma^os y t íos que suscriben, ruegan 
á e n e aml^oa q.ue lo t e i n g a u presento en sas c raciones y los i n -
v.tan para acoi»pa&s.r el c r d á v a r a l Co<xieiiterio de Colón, el 
axtér-ol©& 2S í-ol cor r ien to mes, á las cuatro é e la tarde; favor 
por el cual los «£»tar¿n e te r raa ion te agradecidos. 
E l cortejo í ú n e b r o s a l d r á "leí r&ueiio de C a b a l l e r í a á las cua.-
tro f n punt 
Ce.il .*A y.rez do'a C.tnip», viuda Oo Frcnta.— l<l»f)naof Poifl-io. M guel y C cilla 
Fi'anca y Alvarez dola Ccmpu..—Jo¿<5, Al or. •, .1.1 o, E.iii ÍJ y Federico F/ .pca j Maz ,na 
FfiiDCls JO Qan.ba. 




| F l m e d i c a m e n t o q u e | 
¡ m á s fama ha a l c a n z a d o | 
| e n c i m u n d o e s la E m u l - | 
| s i ó n d e S c o t t . N o h a y l 
| p a í s c i v i l i z a d o d o n d e n o | 
| ss p r o n u n c i e ^ s u ^ n o m b r e | 
| c b n f e s p e t o , y e s a r e p u - 1 
| t a c i ó n b i e n a d q u i r i d a n o | 
| e s h i j a d e la c a s u a l i d a d , I 
| s i n o c o n s e c u e n c i a l e g í - i 
| t i n i a d e l o s b u e n o s r e - | 
| s u l t a d o s q u e ha p r o d u - | 
| d u c i d o la m e d i c i n a e n | 
l i a s e n f e r m e d a d e s d e l I 
i p e c h o y d e la g a r g a n t a , i 
| e n l o s e s c r o f u l o s o s y d e - É 
| b i l i t a d o s . L a a s o c i a c i ó n | 
| d e l A c e i t e d e H í g a d o d e | 
I B a c a l a o c o n l o s h i p o f o s - 1 
| ñ t o s d e s o s a y c a l , c o m o I 
i s e e n c u e n t r a n e n í a 
i 
B ~ — 
| e s u n a c o m b i n a c i ó n f e l i z | 
| q u e p r o p o r c i o n a l o s m a - | 
| t e r i a i e s p a r a r e p a r a r l o s | 
| t e j i d o s y l a s a n g r e . L a i n - | 
| f a n c i a e s l a e d a d q u e m á s I 
| b e n e f i c i o s r e p o r t a d e l a | 
| E m u l s i ó n d e S c o t t . P o r | 
| s u b u e n s a b o r e s t o l e r a d a | 
i p o r e l p a l a d a r m á s d e l i - | 
| c a d o . A s í c o m o l o s ár-1 
| b o l e s n e c e s i t a n p a r a e r e - | 
| c e r y d e s a r r o l l a r s e b u e n a | 
| t i e r r a , a b o n o y r i e g o ; a s í I 
| t a m b i é n l o s n i ñ o s re-1 
| q u i e r e n e l u s o d e I a i 
| E m u l s i ó n d e S c o t t d e | 
| a c e i t e d e h í g a d o d e b a - 1 
| c á l a o c o n h i p o f o s f i t o s d e | 
| c a l y d e s o s a , q u e r e p r e - | 
| s o n t a p a r a e l l o s f u e r z a , | 
| s a l u d y a l e g r í a . 
= SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
~ De venta en las Droguerías y Farmacias. S 
| aA | 
^iiiiíniiiiiniiiíimiiiiEiiiiiiimiininiiiiiiiifiMíl 
Habana, dícismire 18 de 1ÜJ0. 
Sr. D. Alfredo Pérez-Carrillo. 
Muy Sr. mío: Tengo el mayor placer en 
comunicarlo quo ho usado el Vino de pa-
payina de Gandul que usted prepara, en 
nutnorcaos caeoa de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un ro-
uullado espléndido.—Autorizándole para 
qne publique eeta carta si lo estima conve-
niouie se ofrece á sus gratas órdenes 
B. s. q. b. B. m. 
Dr. Ernesto de Arafión. 
Cta. 1888 8-20 
10 QDE DICE CiRNSáDO. 
Sr, Alcalde Municipal, 
A peticién de anos eaautoa indos 
triaifH accedió asted á tener abierton 
ihs estabiebimientois deteinjinadas no 
chí1^; DO podrá usted á petioión de to 
dofi los que teDemoe qoe madrugar pa-
ra poder pagar nuestrna contribacio-
nes, »xigciKiiaa del alumbrado y de-
pendencia, esta hoy con el célebre cié 
rre á laa oeho máa neceeitad^; y por 
otro lado, Sr, Alcalde, usted DO piensa 
qne los dependieotes de cafés, fondas 
y bodegas son también hijos de Dioa, 
i^uake á todos por igna-ea eeDtimien 
bojj, aceetiíendo usted a aneatraa tú 
plioas abriendo como antea y qae los 
ib iningc» no ee abra á ninguna hora y 
ron esto hará usted una obra de consi-
deracióa eo un país como este que 1H 
vida del obrero para comprar y tomitr 
el faro es de las seis de ia tarde á las 
diez y media de la noche y que el cie-
rre solo ha sido una mira particalar. 
De usted S. S. Spj Bazar de latí 40 
puerta?,—Joté Oimieado. 
Diciembre -3 de 1900. 
J A R A B E Y PASTA 
de Savia do Pino Marítimo 
«, de L A G A S S E , 
MJfL Farmncéutico en Bnrdeot 
... Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resina-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
fáMBiia tis> Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
En las principales Farmacias. 
Uudelo ticl (rano 
Jarabe k M m Yoíaáo1 
<i« G R I M A U L T y C 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anlies-
cdrbuticb y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pu-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, fíue Vioisnne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
í i S c L CLO m o r r o 
I I M s p o y A g u a c a t e , a c a b a d e r e c i b í 
j o y e r í a d e o r o y p l a t a , y r e l o j e s . F r c e l o s m é d i c o s , 
G A R A N T I A Y S E R I E D A D E N T O B O 
'ír̂ (p\ C ^ y T - " ^ 
IR-lSd cl87i> 
Sslarcerita en el antiguo y acreditado establecimiento fábr ica de 
chocolate M O D E H N O CÜ-BANO. Obispo 5 1, se p o d r á n obtener 
jt^s ftómbsosJalea»de fr i i ta i f las cmijituras y el m'tn'oim gktóé m á á r ico 
que se elabora ©n P A H I S ; un millón de cajitas capricnoaas, propias 
para regalos, Uenas de exquisitos JiOMBONES, en varios t a m a ñ o s ^ 
pues hay desde media á libras». 
J50»S* CHOCOLATES que elabora ©sta casa premiados en Ui ú l t i -
ma JSspos ic ióa á a ' P a r í u ¡io ti.(t!i;',!t, r iva l , y san recomondados cerno 
los xaé.s sanos >/ i^utHtfvos arxi &a c-jnoc sa, 
5 
mi 
( A n t e s E L MODELO O L I B A N O ) 
d s p © 5 1 . 
aU 
Gran periódico do .modas.—Si más elegante, el mejor y más b a r a t o . — P a t r o n e s , 
m o l d e s , g r a b a d o s e n c o l o r e s , © t e , etc.—Solo $5.30 oro al año.—!Se 
publica dos veces a l mes y se reparte con toda puntualiaui, 
igencia: Librería do Wilson, 0Wspoe41 y 43. 
Gran Centro de Publicaciones en General. 
c me 4 20 
A ü í J I A E 65, I . I E O B I S P O ¥ 0' 
i m m i m i 
En este bien montado cs t ab lec i ín i eu to , se han recibí ' lo los l e g í t i -
mos Mazapanes de Tuledo, propios para estos d ías de Pascua, A ñ o 
Nuevo y d ías de Eeyes, longanizas do V k b , el rico sa lch ichón y jamo-
nes navarros, una variedad incomparable de frutas en su jugo , vinos 
finos y generosos do todas las reg iónos produetoras de E a-opa, selec-
tos licores y thampa^nej y otra m u l t i t u d de b u e ñ a s m e r c a n c í a s que se 
detallan á precios módicos . 
L A ESPAÑA VINÍCOLA 
DE i m m Y cóip, 
e a f e é O b i s p o y O - ü o i i l y . g u i a r 
i . oB 
M F E E H B D 
\ 1 
JOYERÍA Y R E 
A L POE MAYC 
31-C I) 
ü Í8i¡í 
AIDES DE LAS VIAS Ü E I I A E I A S 
^Jte*m ^ J& jsffe w <s* -fes-
d o E d u a r d o P ^ L ü , F a r s i a c é n t i c o F a r í s . 
Nmcorosos y diatingnidoe módicos de esta capital síaploan «ata prepara-
0I613 con ésíso ou el tratamiento de loa CATAB&OS DE LA VEJIGA, loe 
COLICOS NEFRÍTICOS, la HEMATÜKIA ó derramos do sangre por la uretra. 
Sa aso fcdlita la expulsión v ol pasaje & los ríñones de las arenillas ó de lo» 
Oátoofeft G«ra la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
YEJIQtÁ y ñnalaiofit-íí, sin ser una Panacoaf daba probarse oa la generalidad 
de !.o« casos en qne haya qae conibacír un eítado patológico de los órganos 
goniLo-cirlnr.rií.fj. 
Dósis: Omtro cmltítraditad dü.oq/á ai día, as decir, m u cada tres horas, en 
media, copita de. agua. 
Vent t: Botisa Prancosa, Saa Hafad' eaqaina 4 Ga-.apanario, y an todaa 'as 
demás farmacias y di'ogaoriaa. o 17;7 I D 
L á S C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S C E W í l PERIODICO NO T i E i E M R Í V I L 
departe un número semanal, y en su total recibirán los suscritores 52 numeres y 232 
; suplementos. 
i Apesar de las grandes ventajas que ofrece es el más barato e interesante. 
A g e n c i a e s e l u s i v a p a r a t o d a l a I s l a : 
4 
c 1897 22 d 
T 
D1L E 
E N D R 
t4 
, ) T I C A S 
S 
HEO DE AVIA, ORENSE. 
Son loa más propios para paíeos cálidos y los mis sanca y aperitivos por su poco 
alcohol y la Cintidad de laniao qua contienen. 
Eetím wjalizadoa f^vorab'omoQtd ea ol Laboratorio químico dol Municiido do esta 
capital y retu tan tal ve?, los ttráS puros que vienen á este país. 
Tumbíén tenemos convtar.t;-raor;te jamooeg, laconaí, conservat do carn IP, pesca-
dos, !>!aH.'C05 y ot-r->3 productos do Galicia y el famoso licor Benedictino Espafnl.— RO-
MK¡;0 Y MONTES. 
L - E i n p a r i l i a S é A . Teléfono 480. Mabuna. 
c fím £.Td 15 ¿6'-
P U A D O l l 6 J o J L J ^ A J 
Esta al mis rao tiempo quo felicita á sus 
parroquianos, les participa que lia recibido una 
nueva remesa de los excelentes vinos 
4 u 
tan conocidos por su pureza j superior calidad. 
H a y a d e m á s u n g r a n 
s u r t i d o d© todos 1 O S «2: r t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
t k ü P a B c u a s y H o c h e B i i s n a . 
7 
Desea felices y prósperas Pascuas á todos los 
habitantes de la Isla de Cuba, y especialmente á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan podido visitar la última Exposi-
ción de París, que tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de esas ultimas 
producciones de la industria y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyería hay un surtido de lo mas variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, dígase lo- que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depósito de esta casa en Obispo 1)9. 
Vino de Oporto 
Por el vapor Gaditano se ha recibido en 
eeta capital una buona romeaa do cajas 
de superior vino gcnoroao,legítimo de Opor-
to. Su pureza, fragancia y gusto csquisltos, 
lo hacen el mejor vino quo hay para pos-
tres; no habiendo otro quo pueda igualár-
sele para ¡unchs, refrescos y convites de 
buen tono. 
En la calle do la Keina n" 10 ee reciben 
órdenes á todas horas para satisfacer los 
pedidos que oe hagan. 
813B 8-25 
c 904 ¿2 £3 
reunía 
BE 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la gNppe, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se maniíiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores d8 ríñones son tributarios de este heroico medicamento. 
Una CÁPSULA es más activa que una gran copa de Quina. 
Exigir sn cada cápsula el nombre PELLETIER, Inoentor de la Quinina. 
TKUTM^̂  P A R I S , 8, nie Vivionne, y en todas las Farmacias, 
DE 
Siieríi, Oicilli f i f ÉÍSS 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1702 ayd-1 D 
c 19Í0 a y d-2i:d 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y ías inyeeciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria. ^ - s . 
Cada Cápsula lleva el n o r a W e f e n 
PAfí/S, i , rué Ylotenne, y en la» principales Farmncias. 
Cura la debilidad « a a s r a L e a a r ó í a U y raqu i t i smo de loa a i ñ o a . 
O '.915 Í6 Í5 D 
Laboratorio Químico Analítico 
de Carbonne y Gardeur. Mercaderes 10, altos. 
Dedicado á polarizacioDes, á reconocimientos y análisis completos 
de minerales, abonos, aguas, tierras, productos aliraenticics ó indus-
triales, así como análisis especiales de orines y microscópicos. 
79;7 alt 13-'8 i 
Unicos agentes de la W i l b u r n Wagón Oo. (vagones), Sccbler Oa-
rrifíge Oo, (carruajes) y Eeudrock Powder (explosivos). 
Comerciantes en vflgones, carruajes, t í l bn r i s y arreos. 
Llamamos la a t enc ión de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el í r a n s p o r í e do la caña . 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Uená-rock.—rompe-piedras) ee el único mate-
rial que no ee Inflama espontáneamente, su potencia explosiva ee igual á la dinamita 
nám. 1. Puede mam-jarFe con toda seguridad como cualquier otra mercancía, eetaedo 
oompuop.ta de dos ingrediehtefi, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único ejíolosivo para barrenos que usa «i departamento de ingenieros de os-
lad. OÍ781 ' " alt * I D ta ciud . 
FáEá SSSORiS, CiBAllESCS Y KIMOS 
nuevos modelos3, se han recibido do Europa y los Estados Unidor , 
eu L i NOEVA BRISA, G a l l g n o 138, e n t r e Rdua y Sahui. T. 1197 
C ISÍS 
PE1CI0S SIH C0MPETE1TCIA. 
• • r ' i "So áir «u 0 13 18d 
(MARCA REGISTRADA) 
Medioam^nto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreoitadas. 
c 1789 alt 13-18 d 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
x 
Lo inventé el Dr. González 
Hace treinta a ñ o s cabales. 
x 
Su fai a wn fuerza vibre 
E n l i e i ra d i Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ba hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
L ) cura y l ibra de muerte. 
x 
La vieja que sufre asma 
A l mojorar se entusiasma. 
Señora , no se haga sorda, 
P r u t y v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
N o reconoce r i v a l . 
Oura,bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
x 
De Brea tiene ol Licor 
U n agradable sabor. 
Se vendo cosa tan rica 
De San J o s é eu la Botica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n . _ . H A B A N A 112. 
m í 
pro 
H O M B R E S D E B I L E S 
BESEN LEER ESTE AV1S8 Y PÔ EH 
m i m A 
Tarocc qv.a ol <^0!irtor ha ordenado qr.o (Jespní-fe 
úi La BStnftfN t i tluiüo vital scmlnHl i:t<a f̂ i sut-
v.ii-.m it«u j)rociosa ou ol oueryo'<f«vl iionrfr^ y 
«lgH«A Vónlnía contranatural rio •él "¿íw'ilucíiá 
SlcttAT'/TO rosuliartoa üw-atíU-oHca. 
ucliDn hombros IÍHII müéi'fb BM oufnr rdadca 
ftortiQDten, tales como las riel corazón, (U i lilgado, 
rio loa rlfionea, i'nfernieriavles inilnu'naK'», ote, 
por habev i»--!mltlrio á. s;.» vitalidad ftaatarse, cx-
poniíMi-rtoso así í, st-V f&ciles rlctlmna rio cata» 
evtenaodauítes, cuando algunas cajas rio T.iwc<"Tif>-'i 
•Óeaiolnas, t'itnarius A ticmvo. habiíau iniWwww 
t-stas riobilitantea vérriiriaa, asi pnistAfvten'b su 
vátanAon para l üHisür il loa ataqueíi vjc fcsas poli-
^rnsM oniormcriaiif.s. f 
Muchos Uomliros lian llef?f,dx> i&nta, •porü.ROKura-
Bioni-e, á nn vatario riotlom^v.cla Inonrable A causa 
•l« cat^ '.órriidasy Babee la verdadera cauaa 
Í "ol tual 
SGÜ ESTOS SUS SINTOMAS ?. 
Î TüTWlrcc'ón al enanismo, rmislonea do (tía 6 ito 
toftens», derrauies íil catar en virscncia rio una 
^•ibona del nĉ xo o|»uti6tA d-al «ntrotener Ideas 
: i.'; ivasgraiios, ooutraóolouea do los múscirloá 
lijno soa pn'Citraoio» rio )a ICpilepiiia);' pouaifr. 
núentos y mu f!()S voluptuosos; nofocacioiics, 
toi;d(*ncinaft doriu1T»rdtloi nilr, si naactóu do fin-
bjuecimh'.tito, pfirrilria rio la voluntari, falra de 
< rH-r/;\.i, iniimsibllirind de concentrar Ip.s iilcna, 
> idorfls i u las pleroAsy on loanirtscuios, seusuclóa 
óo trisicza y rio sallen toa inquietud, falta ri^ 
luemurta, innecistéa. moUiucolía, oaussiicto Ws* 
puía riocualonler jfucirSBO poínu ño, rnarv "uaa ílu-
lauto» ante la vista, riol)illduri.üef<jii<As riel acto o 
de una pérdirik invuIuntsti'Ui; . i r a n i o al hacer 
rsfuei zos ovi ln trilla, ruíd>i f. -.rlVi.ido en los oídos, 
thnldéK, niHiios y plés •pí̂ ff.josos y filos, ti'inor rió 
í tUuu peligro inniínuifedonuieitc ó Infoittitdo, 
1 :^;.t.wu;la parcial <> total, derramo preiuntino ó 
tardío, i.ordl.la 6 d^iuinnción rio loa ricst os, ric 
caimiento d« lí> seiuibllidad, órstnos cnlrios 7 
dAbll -s, ril^prpHia, etc., etc. Alsunos do eso» 
stutumaa.--arivortenclas natmalea para nn 
nombro 'nuo debe recuperar BUS cnorvnriaa fueHiná 
vítaled> (\ vendrá, A ser pr».«>a do alrm-.a lata! 
m^orruedad. • 
i>; Nosotros solicitamos rio torios los ípio sufren 
fto ali<uuo do loa síntomas arri'aa enumeiarios, 
ti UK o n s m i v i iN BIKX ÍÍSTÍ-; A VISO, 
oomunlcaonese con nuestra Compañía do tnédlooa 
espeotallstasque han tenido veinte afios de ex-
íieiloncla, tratando enfei nieriariea rie loa nervios y 
".Vi sistema sexun], y quienes iiiu deu garantizar 
una curación rarilcal y nermanente. 
Envíenos una relaclóa oorapleta rio sn caso 
riándonoa todo su nutubi e y rilieccíóu, edad, ocu-
nación, si es CftaMo ó bollero, OúáloB do los sln-
IOMIWM nombrados se lo han manifestado á i;ri., v 
si Ud,, ha iiaario alKim tratamiento pat a ronon oo, 
WtfOl non, tí lilis ó alguna otra enfermedad ve^ei ea. 
líucstra junta do mídicos Slagnosticfirá ensc 
ftU'da y cuidadosanie'nto au caso (gratis), infom-
arcLd, Ud. rio lo (jUo lo cuesta un tratamiento rio 
íiolnta días, i r. el <nio so efectuará una curación 
radical, so tetestableoer&á Ud. eu coiiii)lütasalud, y 
'volverá Vd. A aor un hombro vigoroso. Si Ud. nos 
remire (Muco peaoa on billetes rio su país ó giro 
postal como garantía de buena fó, le envtarómoa 
vBfregulda Jas merilcinaa requoririas por correo 
Ofirtlnoado, tan pront) como nuestra Junta ri« 
inétUCoa haya deeldido el comiileto tratamiento A 
Quô Ud. debe soiueterse, % i 
COMPAÑIA E S P E C I A L I S T A del NOiíTB 
105 Viiioent Eklg,, Breadway & Duauo St., « 
Now York. E . U. do A. -
E n í e r m e d a d e a d.^i e s t ó m a g o é in-
testinoa ex^iuaivameate. 
Diagnóstico por ai análisis del contenido estoma 
cal, orocedimieata ¡JUQ emplea el profesor Uayem 
dr-1 Hospital St̂  Antonio de Paris. 
ConBol'as d'j 1 á, 3 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. cl8?4 13-19 D 
!Dr- H . C k o m a t 
tratamiento eapecial de la Sífllis y enfermedadet 
•enere»». Curación rápida. Consultas d o l ^ á S 
Tel. SS-i, liar 40. o 17*7 i D 
B r 8 G á l v e z G u i l l e m 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades ds la XSabera y 
N . Y o r k . 
Kapecialissa en enfermedades secretas y 
hornlaa 6 quebraduras. 
Gabinete (provioionalmente) en 
64, A m i s t a d , 64. 
Cousultaa de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
01783 r i ) 
DR. C. M. DBSVSBNINE 
C O N S U L T A S 
Luues, Martes j Miércoles, de 12 á 4,—"uba 53. 
U-1820 26D5 
niariamente, consultas y operaciones de 1 á 3. 
BAU g u a c i ó 14. OIDOS—NARI-Z—GARGANTA. 
017» 5 l D 
i r ; b iMÜ Ü i 
DJHL Dr, R E B O R D O 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
o J763 1 D 
DE, m m m PiRDOMft 
VIAS URINARIAS* 
ÜSTBECKEZ DE L A URETRA 
JosÉs María 33. De 12 4 3. C 1733 » D 
Vicenta Armada y CastaScda, 
Coraadronrn facultativa de la Clínloa Pinaid. 
Crlgto 14, Habana. 6423 156 13 0 
A N G E L P . P I E D I I k 
M E D I C O - C I R U J A N O 
So dedica con pref arenoia á la curación de enfer-
modadosdel estímalo, Lí/ado, bazo é intsstinos y 
enfermedades do niños Consultas diarias de 1 á 3. 
1^*2}. 7>8i 26 20 D 
7 
f h m M a r í a B a r r a s l é 
N O T A R I O S . 
Amargura BQ. T e l é f o n o 8 1 4 
O ^«9 i p 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamique 102. T. 1589. Consultaj do 12 ¡í 1. Jue-
ves y doiuiagoa grátij & I03 pobre*. 
26-2 D 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consultas da 12 y media & 3. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
c 1752 -1 D 
M a n u e l A l v a r e s y G a r c í a , 
A B O a A D O . 
Estudio: Sau Ignacio 81. (altos.)-Con-
eultas do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. c 175 { 1 D 
M i g u e l V á s q u e s C o n s t a n t i n 
A B O G A D O . 
LÜUA 24. Ttléfouo.417. 
0 1751 _i D 
'Joneultas de 1 á S. 
tlcular Cerro 575. 
o 1605 
Desea colocarse 
Cirujano 6.-Q la C a s a de Salud de la 
AsockciÓR de DependíenteSr 
San Ignacio 46. Dopilídlkt par 
Teléfono 10O5K , v, 
m-\ o 
D r . J o t g ® L6 R e h o g u e s 
Et^écfalista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección da espejuelos. 
De 12 á 3.—Industria 64, 
«17:8 _ D 
is la Ceili 
Aí^deml» de log^éa, pira sefíoritís, dirifrila por el 
pnv sor C. E . iWaníanilla, donde se 008^'. idio-
ma inglés, por un aistrma rípiro. y o n la coopera-
ción de la stBorita Victoria R. Vázquez Dircc'ora 
del colegio doniñss dilmiwmo nombre, situado Ri-
ela 107, altos >018 13-1 
ColepYIGTORM, Muralla 10?, altos 
Dfraotora: Srta. Victoria R. Vázquez.—EnseCan-
is elemental y superior. Reltglóa. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés. Irglós. Piano. Se ad-
miten ijternae, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- l O 
WB——M—•••II «Willlj 
IBROS E IMPRESOS 
Tarjetas de bautizo 
muy bonitas y baratas, las h (y ea Obispo 80. libro-
>U 8115 4 2^ 
«(ínrv»!,^!comprar cnaLt3 antes el Almanaque 
líaUly-Baillie'e pira abotrarse muebo dinero 
Dá v^ntaáiUN P E . O P L A T A en Obispo 86. 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S . 
La trejer fuñido on cajitas de panel y sobres lo 
bay en OIHSPO 8ff, Ithr^ía. 8358 4-n ' 
Almanaques de pared. 
ocS.e.,danímuy baratos tomsndo cantidad en Obispo 
86, libreiU. gi uj 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, eccontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternes completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, cíindados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
úl t ima producción del bnon gasto y deja úl t ima moda. 
Los precios son sih competencia. Hay aretes de oro des-
OT P E S Ó E L PAR. Prendedores desde $ 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 CENTAVOS. 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Becomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, piala nielé, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y mkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y níkel desde S 3j25. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinat'io hasta $ 2,000. 
Juegos da cuarto, superiores, desdo S 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 000 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para sala§, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 „ 
12 „ „ tapizadas 85.00 „ 
jal atería de José Püig, 
laofaladón de eafieítíio do gas y ae agua,—Cons-
-ruoclón do cansina de todas clases.—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basura y botiias y jarros 
para las le.'heiíns. Icduetria os^uina & Colón. 
«189» 5IS-20 D 
Ppínadf t í a Caro'ina líargos se ofrece á las i i 'UluuUlf lU famiua8 para Ĵ fo claa0 d8 peina_ 
dos, con especiaUdad para bodan, bailes y teatros; 
también baca peinados sueltos ©u la casa y á domi-
cilio, lava y tiOe el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las cabeza». Recibe órdenes Á todas horas 
ConstlaJo 121. Además por meses á precios iaó-
dicos. 80 2 4-21 
C , G r . C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E P I A N C S . 
C'uaitoles 4. esquina á Aguiar, y O'Reilly 71, es-
quina n. Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
A L A S St iNORAS—La peinadora madrileña 
na de Jiménez, t»n conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte & eu numerosa elicn-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un poisado 60 centavos. Admite abonos 
y tille y lava la oobeia, San Miguel 51, letra A. 
7 99 26- 6 D 
Be cristal, metal, y bronce, de una ha§ta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
Itfl 
. JM2J. 
D E M. P E R E Z . 
Rafael 38. Teléfono 1,224 
D o c t o r G o n z a l o Á r o s t e g u i 
M E D I C O 
üo lat'íisa do Uoücüceiicla y Materuidad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
lílo, "P.?8 y inlró'-gicasj. Conunltas de 11 á 1. Asmar 
IQS*. Tolófono 824. O 1766 \ D 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ino-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tonemes mármoles pnra muebles y me-
tas de cofó con pies de hierro. Todo muy barato. 
clSFg 28.-14 D 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación eEpeoial para esta casa con garantía y 
observados y regulados á 1» hora exacta. Se ves-
don & les increi- <fc J O/J I T M l i Al por mayor 
bles precios de ^ U i s O ' i precios espe-
clalea. 
Relojes de oro do repetición para seEoras y ca-
ballo; os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO pesos. 
Ilom para señoras, bay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 1 « npsne 11 nA 
con piedras preciosas aesde | ' v B U 8 U U I L 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
imlisandro y ricos esmaltes, to 7 npaAo inift 
dos do ultima novedad desde • P^aUB i l l lUi 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PRECIOS: Desde $ 130 hasta $ 615.~-Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
Coapostela N n . 5 2 , 54, 56 y 69 y Obrapín 6 
o 18M 5 D 
E £ HIGIÉNICO ! EI, 
n 1 7ÍÍ8 1 D 
SOLICITUDES, 
EL 
i> y, m t 
ES t£i L**¿/ U 
S A B R O S I S I M O 
••-4 g& 
X7aa joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano 6 mamjidora, 
sabe cumplir con so obligación, tiene porsonas 
que la erarauticen. ILÍ"armarán Ir n iisidor 29. 
8133 4-f5 
U n a buena criandera 
peninsular de cintro meses de parida, dosaa colo-
carse á leche eiit;ra, que es buena y abaudan te. 
Tiene quien responda por ella y dar^u razón en 
Morro 11. 8144 4-25 
por 
c 1846 
: D " H I I T E I S r T ' . A : 
i Eamell, San Lázaro 99, HABANA 12-11 d 
U ^ T A N O D R I Z A . 
L a penona que necesite una nodriza, ca primo-
risa y tiene buena leehi*, está reconocida por el 
Dr. nernándoz. Para i i f rmes llegúense á Monte 
16 5, Los tres Reyes. 
81<3 4 25 
D E S S A C O L O C A R S E 
una seüord Peainsular de crúda de manos 6 ma-
r,(J idora, sabe desempeñar su ob'igaclón, aclima-
taaa en el pais^ t-éne buenas recomendaciones y 
es de morallilad. Ii;f ^rmes en Amargura 54. 
«135 6 4-25 
D E S F A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, con buéua y abundar te 
leche, se puede nr su niño do seis meses. No tie-
ne incoi veoiente en salir f jera de la Habana. Kn 
la misma una buena cocinera, tiene quien respon-
da de ell »8. Darán r«2Óa V ves 127. 
8M9 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
en una casa decente, una general cocinera, limpia 
£ asiada, tiene personas que la garanticen. •Darán 
razón á todas horas eu Habana 30. Sueldo, una 
enza. 81 ;7 4-2"} 
D E S E A C O L O C A R S E 
nr a criandera peninsular á leche eutora, buen a y 
abundante, de un mes de parida en la Habana: pue-
de verse la niñf: tiene qu'.en responda: darán ra-
tón Animas n. 58 813i 4-í5 
Aprendiz de sastre 
Se solicita uno qne tonga psrsonaj que respondan 
per él. E a Obraj ía 82, sastrería. 8130 8-25 
D E N T I S T A 
Extraooioaes garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. Deutiduras sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina & Zaaj», altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
c 1755 1 D 
J . 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Paris. 
Prado 105, costado de Villanueva. 
o 1756 1 D 
J O S E E M I L I O B A E E E M , 
Cirujano Dentista. (Con 27 tBos de práotio».) Con 
saltas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
10757 _ i D 
Dr. Emilio Kartíaez 
Garganta, nariz y oidoa 




lir, Albcrlo 8. tíe liustaiiíiile. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
líepoclallsta en partos y enformedides de señora* 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domloilo Sol 62 
alto». Teléfono KfiR. n J759 _ i j ) 
S S o c t o z t T e l a e c o 
jB.ul»raed»d«s dol C O R A Z O N , P U L M O N E S 
«SKÜVTOSAB 7 de 1» P I E L (incluso V E N E R E O 
I BIF l MB). Consultas do 12 á 2 y ds 6 á 7. Pra-
do lí».—Tf'Wonn 4fi9 o 1750 l D 
ADOLFO BfiNIGNO NÜÑEZ, 
Abogado 
do la Asociación de Dependientes del Comercio. 
Lealtad 5̂ . Teléfono 1.633 7565 26-30 N 
l)r. 0. E . Finlay 
Especialista en enformedados de los ojos y do los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3 —Telefono 1.787. 
o 1764 i D 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años de práctica.—Consultas de 12 á 2 
Salad n. 20, esq. & 8, Nicolás. o 1761 1 D 
N E P T O N O 19 
Se snlii.ita una criada de mano, blanca ó de co-
lor, que sepa coser á mano y á máquina y duerma en 
el acomodo. Sueldo 10 peses plata y ropa limpia. 
8̂ 33 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cr'acdera penintu'ar con buena y abundante 
leche. Tiene personas que respondan por ella E s 
muy cariñosa para los niños y para la familia de la 
casa. También una man^jidorá mny cariñosa, pe 
ninsular. No tenien Inconveniente en ir al campo. 
Informan Damas n. 11. 8136 4-25 
U n a s e ñ o r a 
de unos cuarenta años de edad scliciU colocarse 
para los quehaceres de una casa bien para cocina, 
camarera ó manejadora para una corta familia. I n -
formarán Concordia rúmero If 3 8111 4 23 
U n Americano 
E n Reina 131, colegio do San Rafael, so solicita 
uno que quiera o prender el idioma español, en 
cambio de dar lecciones d e i n d é i 8112 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de toda corfiinzi y formalidad. 
Informarán O'Reilly 86, almacén de víveres finos 
L a Flor de Cuba" ó Neptuno esquina á Lealtad, 
almacén de víveres ' L a Mia" y San M'guel y 
Aguila, barbería. Entiende algo el inglés. 
8116 4-23 
ge desea saber el paradero 
de D. Frauc sao Piedra, qie trabaji de cochero, 
para asuntos de familia. luformes D. Avelino Ajdo 
en Obrapía «?, Habana. 8118 4-23 
U n a joven peninsular 
desea colocarse en casa de famiiii decente ya sea 
para criada de mano ó manejadora, es muy cariño-
sa para los niñ)s, ó para acompañar una sefiorí; 
tiene quien responda por ella. De niás pormenores 
Ri c&fó E l Pal ais oyal, San Lázaro i7J. 
«117 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, una joven peninsular á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, tiene personas que 
respondan de su conducta, tiene dos meces de pari-
da. Informarán San Pedro 20, fonda '"Las Cuatro 
Naciones. 8109 4-23 
U n a joven de color 
desea colocarse de lavandera en casa particular ó 
tren de lavado. Sabe con perfección el oficio y tiene 
buenas referencias. Informarán calzada del Monte 
365 81C8 4-23 
B e s o l i c i t a 
para el escritorio de una casado comercio, un jo-
ven meritorio que sepa hablar el ingMs. Dirigirse 
por escrito al apaitado de correo número 516. Ha-
bana. 8106 5 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora. Es cariñosa con los niños y cumplidora 
en su deber. Tiene buenas referencias Informarán 
Suspiro 14 entre Monte y Corrales, bodega. 
«123 8 4 23 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano peninsular, que sea recien llt' 
gada, en San Miguel 182 8120 8-23 
Ahora qne se acercan estos días en los que necesariamente se 
hacen excesos en las comidas, al hacer vuestras compras para la 
tradicional cena de Noche Buena, la que deseo para ustedes muy 
feliz, debéis acompañarla de una ó dos botellitas del excelente 
digestivo Vino de Papayina de Gandul y hacer que después de la 
cena tome cada uno de vuestros invitados una cepita para evi-
tarles una indigestión, si es que se han excedido en la cantidad 
de alimento ingerido, cosa harto frecuente, y si no para que ha-
gan con rapidez la digestión. E l Vino de Papayina de Gandul lo 
encontrarán ustedes en cualquier Farmacia siempre fresco, pues 
su constante gran venta hace que siempre se estén surtiendo en 
las Droguerías los señores farmacéuticos. El Vino de Papayina 
de Gandul es inmejorable en todas las afecciones gastro-intesti-
nales: empléenlo ustedes con seguridad de éxito en los oruptos 
ácidos, pesadez después de las comidas, digestiones laboriosas 
con sueño, vért igos estomacales, etc., etc. Si alguna de sus ami-
gas está en cinta y tiene mareos, vómitos, malestar general, etc., 
etc., recomiéndele que tome el Vino de Papayina de Gandul. Si 
sus niños son raquíticos ó están anémicos ó convalecientes, há-
ganles ustedes tomar el Vino de Papayina de Gandul, que es á 
más de un poderoso digestivo, un gran reconstituyente por la 
glicerina que contiene, y la glicerina ustedes lo saben perfecta-
mente, tiene las mismas excelentes nutritivas y reconstituyentes 
cualidades del aceite de hígado de bacalao, sin tener el olor nau-
seoso y repugnante y el sabor desagradable del aceite. B l Vino 
de Papayina de Gandul ha sido aprobado por la Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana y ha alcan-
zado quince medallas de oro y una de bronce en las diez y seis 
Exposiciones á qne ha concurrido, siendo para ustedes la mayor 
garant ía de su bondad el ser recomendado por nuestros más re-
putados médicos, algunos de los cuales nos han honrado con su 
opinión, como podrán ustedes ver en los prospectos que acompa-
ñan á las botellas. E l Vino de Papayina de Gandul puede to-
|¿marse sin prévia indicación facultativa, pero ustedes siempre, an-
tes de tomarlo ó hacérselo tomar á vuestros hijitos, deben consul-
tar con su médico. 
El Vino de Papayina de Gandul se vende en todas las boticas, 
y ustedes deben al comprarlo pedirlo por su nombre (Vino de Pa-
payina de Gandul) para evitar que os den otro que no sea el que 
deseáis tomar. 
c 1901 2a-S2 2d.23 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo ra!fl Farmaccatico ds Par ís . 
Este jarabe es el mejor de loa pectorales conocidos, pues cstaudo compuesto de 
los bálsámicoa por excelencia la BRE4 y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucedo con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en ol asma sobro icao 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. . n 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
0l77fi . «dt 1 O 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular recién llegado, de criado de 
msuo ó portero, ya estuvo en esta isla otra vez y 
tiene recomendaciones de las casas donde ha ser. 
vido. Animas frente al Morcado de Colón, AfiTsdu-
ría informarán. 8107 ji-23 
I 
A V I S O 
Se necesita un gasista mecánico, in-
teligente, que presente garantías. 
Dirigirse á o a s a de Borbolla, ü o m -
post.ela 56 á 60. 
S E I S O L I C I T Ü 
una manejadora en el Vedado, calle Quinta n. 56. 
SOS-» 4-22 
a n 
en una casa de f^mUia re3pet»ble dedos á cuatro 
habitaciones altss sin matblv'S, dentro 6 cerca de la 
liaban, Tulipán 23 .altos. 
j fcl01_ 4-22 
TJna criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarso á le-
í che entara: tiene qaiau responda do su conducta y 
no tiene inconveniente eu saür fuera de la Capital: 
para más informes, Florida 45. 
8̂ 79 4-22 
*n B o l i e i t á 
acomodar una criada de mediana edad, y que sepa 
servir á la mano para una corta familia. Debiendo 
dar buenos informes. Aguacate n. US. 
8100 4-22 
ur.a j ven peahisnlar de criada ue mano ó manejí 
dor». Vapor n, 31. 
ÍCS j 4 22 
tTna s e ñ o r a espaf ió la 
desea colocarse eü casa particular para coser y a-
yudar on los Quehaceres dé la cesa, sabe cumplir 
con su obligación. Fonda L a Victoria, plaza de 
Luz darin razón. 80e9 4-22 
M A N E J A D O R A 
E n Neptuno 128, altos se solicita una de color y 
mediana edad para una niBa de cuatro meses, que 
sepa su obligación y traiga referencias. 
SOiñ 4-22 
una criada de mano con referencias. Habana 71, 
altos. 8089 4-22 
Salud n. 109 
Se solicita una criada peninsular que friegue sue-
los, haga mandados y traiga recomenáao'ones. 
Susldo 2 centenes y ropa limpia. 8076 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de meliana edad para 
un matrimonio solo, quo BO duerma en la cas»: ei 
no tiene buenas referencias quo no so presente. O-
bispo 123 8075 4-22 
U n c r i a d o d e m a n o 
se soücita con buenas referencias en San Ignacio IÍÚCC. 13. 8082 8-22 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio solo una cocinera 
y una criada de manr; han de saber su obligación 
y dormir en el acomodo. Luz n. 38. altos de la bo-
tica 8(91 4-22 
S E S O L I C I T A N 
bítenaa costureras tanto en ropita de niños orno en 
vestidos para señoras, en el taller de confecciones 
Compostela 48, próximo á Obispo- 8' 9) 4-22 
B E S O L I C I T A 
una criida de mano que sapa bien su obMgaeión y 
eepa coser; qie traiga buenas referencias. Monte 
núm. 346, fC95 4-23 
. T A 
un operario da impronta quo entienda de caja y de 
móqtiioa. Obiapo 8P, librería. 8092 4-22 
U n carrero 
con conociraierto en la H.bans y las tres lineas 
del campo, desea colocarse para la venta de cual-
quier artículo: tiene buanoi infirmes. Dirigirse á 
Cristina 14|. bodega. 8rf 6 4-21 
XJna excelente lavandera 
tanto en ropa de señora como de caballero, desea 
encontrar colocación en casa particular, sate esm-
píir con su obligación y tiene quien reuponda por 
su conducta. Dan razón Villegas 69 8057 4-21 
Vi l l egas 7 3 bajos 
se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
cióny tenga buenas referencias t019 4-21 
D E S E A C O L O C A K S B 
una criandera de veinte dias de parida es do color á 
media leche coa abundante leche y «on busnss re-
comeDd'scionas. Duigirsa á Esperanza S2 
8063 4-21 
U n Hegsnte de F a r m a c i a 
para una Bctica ael in+erior, se solicita en la Dro-
guería Ssn José, calle de la Habana número 112 
por el escritorio. 8065 4-21 
Ua asiático general cocinero 
desea colocarse para estab!eclmiento 6 casa parti-
cular. Ir forman en Indio n. 14. 
_ 8047 4-21 
Dos criados de manos 
qie tienen buenas refarenciaa, desean colocarse en 
casa particular ó comercio. Tienen quien los garan-
tice por haber servido en las mejores casas de esta 
espita1. Diiigirsa á todas horas lLnu!sidor 29 
«063 8-21 
U s a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora» 
sabe cumplir con su obligación y ti^ne quien dé in-
formespor ella en ObrapU 29 8065 4-21 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, buena 
y abundante. No tiene mirido ni niño. Llegada á 
ésta recientemente en el vapor "Reina Mfría 
Cristina. lDf.rmarán, Factoría túmero 6 (Tren da 
Lavado) £063 4-21 
U n m é d i c o 
sillcita una habitac:óa en casa da buen aspecto pa-
ra v.n Gabinete que ocupará dos horas al medio dia, 
Dirigigirsa á E . L . "Diario d é l a Marina." 
8 53 4-21 
U n a criandera peninsular 
recién parida, desea colocarse á leche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, ó informarán en Morro 9. 
8031 4-21 
Se desea arrendar 
de caballería y media & dos de tierra que tanga casa 
y esté cercada y que no esté más de legua y media 
do la Habana; DO se quiero tratar con segundo. l a -
formarán Jetrís Oñclos número 102. 
8061 4-21 
una crHda de mano en Cuba, número 101. 
8C02 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora 
siendo muy fiaa y amable en su trato. También so 
coloca un joven de cocinero. Ambos saben cumalir 
con su obligación y tienen buenas referencias. Dan 
razón fanda Las Cuatro Naciones, San Pedro 20. 
í;OÍ9 4-21 
una criada de mino en I I Abana 20S, que traiga, rc-
camendacioiies. 8<!42 26-20 i ) 
RO Q U E G ALLEíK), E L A G E N T E MÁS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderan, criadas, 
oooiaoros, manejadoras, costureras, oooineroe, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotseas y alquileres; compra v 
venta do oaeaa y fincas.—Roque Gallego. A r a i & i 81 
Teléfono 77J9 2«- 7 D 
BIS S O L I C I T A 
nn hombre activo para representar en esta capital 
una casa comisionista da Nueva York. Diriglrsepor 
correo á "Evergetie" apartado 138. Habana. 
7955 8-18 
U n a persona competente 
que tiene algunas horas desocapadas, sa ofrece pa-
ra llevar los libres de una casu ó haoerf o cargo de 
alguna administración de bienes, para ouyo efecte 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisa?, 
luformará L . Arnand, Correo; apartado 1'23. 
7943 13-1.8 
SE SOLICITAN 
escültoíes tallistas en madera, 
M i m a r á n Campo&tela 52 y 64 
0 1850 13 D 
UNA SEÑORA V I U D A y su hija desean encon-trar una casa de moralidad donde prostar sus 
eerviciof; am^ao son intellgantes en toda clase de 
trabajo, desde la costura hasta la cicina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó se-
ñorita. Tienen personas que las parantioon. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7900 V0-14 B 
de Plsyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do recibir. Turnen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de justo y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con preciofas ca-
jas do nogai, y en loa cuales pueden tecaree hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzue.'as, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia do gusto. 
Se venden muy baratos materialef r v"a repara-
ciones de pianos. 




de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
De bronce y nikel, 6 plateadas ó piata antigua, 
desde uní hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
o -786 * 1 D 
S E A L Q U I L A ! 
con armatoste, carbonera, cañerías, sgua j gis para 
bodega la e sa rcal.e de Jovellar n. 13, esqu'na á 
la de San Franciaco. Tiene vida propia por el fon-
do. S» despachan unas ciacuenta habitjciones. 
8f 4 í 2fi-5fi D 
C A S A R E G I A 
Se a'quüa en Carlos I I I 1*9, de alto y bajo, aca-
llada do construir iion todos los adelantos modernos. 
Informo? S<m Rafael 2 y Reina i 'J. 
c 1912 8 2) 
Ee a l q u i l a n 
des cuas, u ;a Vedado c;iila 11, entre 6 9 P, con lei* 
h^rraoeos cj&rtos, sola, saleta, pisos demoeaioi i la 
otra Lealtad 2 mu i f esca, coa sala, saleta corrió»; 
4 caai» J9¡ buena cocina y baño, inqdori i 'a llav^ da 
la del Veaadb en lá casa-^úinta callo 11 ertro 4 y 6. 
Informarán NeptnEO 56. 8141 8-»5" 
H Í C X - Í L 8 9 
Se alquilan habitaciones altas y bajas & caballeros 
6 matrimonios sin niños, precios módicos. 1 ambién 
se alquilsn dos entresuelos. Í.124 8-23 
Egido 16, altos. 
E n estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
En los Quailos fli fflaránao, 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 18, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos, inodoros, etc.. Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. c 1814 8d-18 8a 18 
B S A L Q U I L A 
en $26.50 una planta baja compuesta de sala enta-
pizada, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro, cloaca 
y pluma de rgia. Compostela 111, entre Sol y Mu-
ralla. 8123 4-2í 
Ea la elegatte casa de nueva construcción, toda le mármol, se alquilan f-escás y higiénicas ha-
biticionea con muebles ó siu ellos, á personas de 
moralidad. Ha? baño y un buan cocinero qne sirve 
á dcmicilio. Empedrado 75, frente al vivac. 
8114 8 23 
E N G E R V A S I O N. 18 
Se alquilan dos habitaciones con snelo de mo-
saicos yoocina á personas do moralidal: de su pre-
cio y condiciones en la miara» informarán, á seño-
ra sola ó matrimoaio sin niños. 
m G 4 23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa de altos,'entresue-
los y bajos, callo de Amargara t ú n e r o 9t. Tam-
bién se alquilan psr s pirado los altos com-
puestes de sala, antesala, saleta de comer. 8 cuar-
to» grandes, ifprqiefios, cocina, ibaño é inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 8C97 8 22 
E N C A S A 
de txtriota moralidad, se alquila una hermeía ha-
litación alta é caballeros solí s Hay duih\ v Ua-
vin. Cien fuegos 7 O'O 4-21 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S , — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 134, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mne-
blesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
tacionea si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n.JSOL 8071 4 21 
S E A L Q U I L A N 
iss caass situadas en la calle de Animas rúmeros 
íf8 y J00 acabadas de construir según las últimas 
dispesicioces del Departamento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 8051 8-21 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventilados con vhta á la calle, con 
muebles y fin ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquina á S^n Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8C52 26 21D 
mm A L Q U I L A 
una grande casa propia para almacén de tabaco,con 
gran patio cubieriO, propio para enfardar, hacrr 
escogidas ó fabrica de ídem, casa de maquinaria, 
comercio, etc.. Dan razón San Ignacio n. 4 
8033 8-20 
P a r a oficina ó esexitoxio 
se alquilan los hijos de la casa Tejadillo 18. Ade-
más se vende la ropa de un cochero particular, está 
sin estrenar. Informarán en los altos de la misma. 
8039 8-20 
Sfn®ota 9s$>acieisa y vent i lada ce.*-
0a se alquilan var ias b.abitaciones 
eon b a l c ó n á la calle, otras interio» 
res y un e s p l é n d i d o v ventilado ¡aó-
foano, con entrada independiente 
{sor Aniznas;. Prec ios m ó d i c o s * In° ormará el portero á toSas hcxs-M,. 
01771 1 ÍI 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
f008 8 19 
853 A L Q U I L A 
en Manrique 57 dos h^bitaoionaa altas á matri mo-
nto sin nitíos ó psrsona de moralidad 
7fS0 8-18 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la hermosa casa calle O N C E fiue en-
tre 4 y 6 propia para un gran hotel. K f jrmes en 
Neptuno £6. Teléfono túmero 200. L n llave en la 
misma casa 7B6< 8-18 
M u y barato se arr ienda 
uno finca de 30 caba lerías de tierra, & cinco lef uas 
y media de la Habana. Managua; aguada corriente, 
gran palmar y parte de monte. Informa su dueño, 
oalrada del Corro F3D, 7877 13-13 D 
B e a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Cuba 44, esquina á Taja-
dilío, frente á la briso, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en ô  bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
entrada independiente, píuma de agua, inodoros, 
etc.: es propia para una casa de huéspedes ó alma-
cén de t«.haco en rama de 12 á 5. Informan Empe-
drado 5, Alberto Mora'es, 
77ú6 26-8 D 
B S 
Se ha recibí lo un gran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
S I L L A S dssde 21 pesos docena. 
S I L L O MES mimbre y junco 4 25 el par, 
S? F A S mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 posos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa fio Borbolla 
Compostela 56 
o 1730 1 D 
FiaflfiicasyíttlscMeís 
IftlüRTOS <ic PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, coa plateado tan fi-
no, y tan rirnm qa» j*mís lo perdeián. 
12 CUCHTL03 $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llagado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
" e n d e n ^ d l 75 centavos PIEZA. 
C a ® a d e S o r b o l l a , 
1787 1 D 
Puesto de frutas 
Se vendo uno muy barsto situade en la calle de 
San Nicolás número 26. E n la misma informar. 
8119 8 23 
U n a v a q u e r í a 
Por no poderla asistir se realiza-* hay magníficas 
vacas dol pais y de Üobila, recentínas que üai. mu-
cha leche y próximas & parir. También so arrienda 
ó s-í vpnde la ñ-iquita en que aquellas se hallan, cer-
cada t ida de alambre, muchas palmas ó iilijidad 
de árboles frutales, inmediata á un pueblo <le tem-
porada de las iimed aoiones do la Habana. También 
yuntas de bueyes y puoroas madres. Luz 21, impon-
drán Sl'S 4-S8 
S E TTENDB 
un establecimiento de vivares y dulcería en el pun-
to mis céntrico y conocido de esta capital, y se ad-
miten proposiciones por solamente el loca); se pres-
ta para cualquier giro por el sin número de señoras 
que por frente dicho 'ocal transitan diariamert,: 
informan en Ntíptuao 70, 
8 76 8-22 
S E V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz, Informarán eu la misma. 
8001 13-22 D 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se vende la casa Acosta a. 3, tiene ea a, saleta, un 
(alón y 2 cuartos altos, S cuartos bajos, liaves de 
agua y acometimiento á la cloaca; puede verse á 
todas horas y su dueño de 12 á 2 de la tarde en la 
callo de Luz^n. 4)3, casa de préstamos. 
8083 4-22 
©n 2 ^ 0 0 0 p 
S O C I O 
Se vond$ fen 61 mejor piíntg del Vedado üa café, 
billar, lónch y con aceito á lónd», Jiay mny nece-
sario, y otros c bjetos qué dan un gran resultado. 




S e c o m p r a 
una yegua parida Calle de San Migutl n. 163. 
8103 la-22 3d-?3 
e s V E N I D B 
nn mapnifleo caballo americano, color dorado, sa-
no, aclimatado al país, de siete y media cuartas de 
aizada: informan & toda-- horas del dia, calle F . n. 
16, Vedado. fc080 8-22 
H n l a c a l z a d a 
de Jetús del Monta n, 81 se vence un caballo crio-
llo, de tiro v monta, 
í-036 4-22 
SE V E N D E 
en Morro 9 A uoa jaca criolla de siete cuartas de 
alzada, buena caminadora, de edad de cinco años y 
muy noble. 8098 f - ' 2 
Procedente de H o n d u r a s 
se vende usa yunta do bueyes maestros de carreta 
y c&rreton, arado americano y eriolb : se dan on 
vroporción por no necesitarlos BU dueño. Informan 
Real 61, Gaanabacoa. tOH 4-22 
BE CARRUAJES 
S E Y E N D E 
un elegante f amiliar, zuncho de gomf, acabado de 
recibir. Oaliano 95, 
813' 8 25 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un faetón francés y un carro cubierto 
de venta de meraanoías. Se pueden var en San Mi-
guel 51 Se iuforma ea la misma casat 
8140 8-25 
un cabrioló casi nuevo, fuerte, cómodo y de buen 
movimiento. Ruedas altas, propio para el campo y 
para la ciudad Zanja número 138 8110 8 23 
S S V E N B B 
un milord, una victoria y ua Pdnoip3*Alb9rto, sin 
haber sido usados una sola VJZ, on menos de su 
costo. O -Reil y 87. 79*8 8 18 
SE V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no nooegitarze ao da 
barata é infernarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na á RirnaT. 
7705 28-6 D 
DE 1ÜEBLES Y PBEMS. 
- 6RAN REALIZACION . 
S T J - A I R J B Z ; 4 5 . 
Para „ tifÍA|"ie Vestidos de seda, oían y otros SciUyi ííB camisones y sayas becbos y ea 
corte, mactas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que sedesee en ganga. 
P a v a / i ü K o l l o r A O Cabures, sobretodos, mar-
r a r a t a u a n t r u s larian8> ñíLB0B de caBimtr 
y medio flises hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clases y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dob'es, sabana*, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todos precios, así co • 
mo objetos de fintasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, mufibles y piaros de excelentes voces. Tod' 
lo da G A S P A R por la mitad de lo que vab», 
8129 13-25 D 
^ S E V E N D E N 
dos cscapasates modernos uno da Sra. y otro de ca-
ballero: dos armatostes propios para baratillo ó nn 
establecimiento, una Cflrpptv con sus atriles para 
libros y otros efectos de escritorio, en Belssioain 
26. Es casa par.icnlar. 8077 4-22 
S B V S S N D E N 
varios muebles, adornos, Tsj lla, una lámpara cris-
tal seis luces. Un gran surtido de palmas y distin-
tas plantss, todas juntas 6 fraccicnadas. Urge la 
liquidación por ausentarse la familia. D i 12 d 5 de 
la tarde. Concordia número22 8044 10-21 
un mostrador de cedro propio para cafó 6 bodega. 
Informar.» San Lázaro 183. 8045 4-21 
B e v@nd@ 
uu piano de Gaveau de poco uso, por no necesitarlo 
cu dueño. Jesús Peregrino n. 4, a todas hora». 
8069 4-21 
Ganga y o c a s i ó n 
So verds un luego de caarto y uno de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuev : todavía está en blanco. 
Se puede VÍ r en Virtudes 9i, oa'pintería. 
799) 13-19 D 
BE V E N D E N 
muy baratos los armatostes, mog*valores y vilrie-
raa de la lisnda de rop s L A N í í í A . Rjlua n 7. 
79S1 8-18 
ü i r í a u M a m , 
G A L I A N O 13, fronte á Lagunas . 
Re venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para café y fonda, mny baratas: hay 
un buen surtido de muooles de todas clases, juegos 
de sa'a Lnis X I V y Luis X V y de otras formas; es-
caparates de toass clases, vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas do cristal, coouyeras, camas de 
hierro con basti.loros nuevos, mesas dt corredera, y 
una uifitiidad d°i muebles que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
peiRona que compre en esta casa obtendrá veutejas 
sobre cualquiera cí a. 
Se compran muebles do todas clases y so compo-
nen, barnizan y enrejillan dej ir. dolos como nuevos. 
G A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
7416 '¿*-H N 
B I I , E A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . F O R T K Z A . 
Nuevos y usados se venden y alquilan con ban-
das francesps automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos framoses para los mismos. 
PEE. ;1 ( )S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—8e rebaian bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 63. Fábrica de billar^. 
So oomcrai bo as de billar. 791« 7H-*R D 
un juego de gabinete con vanas piezes de rpse a^ul 
pílido y propio p sra una señora dei gusto. Puede 
verse todos los día* de 8 á 12 de la mañana en la 
callo E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
Muebles ea ganga se veaden 
en la acreííit^da casa de 
B i H l M O K D E Y Cía. 
C A L L ? D E B E R Í Í A Z A N. 16, 
E N T R S L A M P A R I L L 1 Y O B R A P I A . 
T F L E P ü N O 404. 
Hay juegos d í sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en peoeral, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
íe coMifc y M M . 
Pasta de guayaba p S í s . ^ r c " 
lidad ospecialíslma y ein rival. De venta en los prin-
cipales establecimientos de )a Habana. Depósito* 
Neptuno 9t. 7fi87 28-16 D 
r.lr-iad®§ «spsriores á 16 ce&í» 
E l Taso ác ledie de Ia, ÍO id. 
ñs j sur t idoeoas ía s t e de las saa 




se vende una tienda en una de las pñ io ipa les ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; maprnifico 
local y alquiler módico. Aguacate 50, Ado'fo L l a -
no. Agento de Negocios. 80^0 15D20 
la casa Teniente Rey 85, equina á Bernsza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 2o-l D 
M A Q U I N A R I A . 
S E V I 
175 tramos port t'.l super o; inglés, con chuchos, 
curvan, fiagata, carros. Tornillos y tuercas, ví i an-
cha. Bombas v donkeys. Reguladores presión. Ven-
tiladores, tiietes. tanquea, tuberías Una caldc a 
superior inexplosibie oe 60 c. hornos, cables cen-
tií/uga, fdtropiensas, partes x>&. idem etc. etc E a i -
pedra'to 30, departamento número 38, do l é 5. 
7940 8-16 
Hacendados j Agricultores 
Las máquíuas segadora 
Adriance Buckeyéí 
de nso en esta Isla hace más do 20 atioa son reco-
mendadas como las mejores y SIN R I V A L en A-
mérica y Euro ja. Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos do Agricultura de Fian-
cisco Ama*. Cuba 60. Habana, 
n 1774 alt -1 D 
B n r i q u e H . K i c h y C -
Establecida en 1863 , 
San E a m ó n 6, Segla. 
Fábrica de Maquinaria y calderas. 
Fundición de hierros y bronces de todas claiei. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas olaies de 
maquinarias marítimas y de ingen.os. 
P R E S U P U E S T O S GRATIS , 
o 1524 78-14 Ge 
¡ i i lis ñ l m m W l 
FRICCIONES AJÍ TI REUMATICAS 
Remedio Infalible para el alivio do 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes ee ali-
vian enseguida. 
El reuma se enrs. 
Ninguna caoa de familia debe ostar 
sin cate precióso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sed y Agua-
cate, y en las D r o g r o r í a s de 
Sarrá y Jonl ison. 
Ota. 1838 26-14 D 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con tJ prodigio-
¡ctoral Oütoo 
DE GANDUL 
3no prepara oxcIusiTamoute A Ifrc-o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho l a tos. 
pg^Se vende en todas las boticas. 
<! ]7i<t4 10-l D 
E L M E J O R P Ü R Í F I C A D O R 
D E L A S A N G R K 
Más de 10 anos do curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, L!ap, Herpes, etc., 
y en todas las enlermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
01795 alt 10 I D 
S E VÍ3ND33 
una cámara de fotagrafia, Umaño 5 por 8 marca 
Sooben, dos chace?; un trípoli y l*nto da Ras, a l 
cuarto oscuro. Informan de 10 á 2 en Lamparilla 
núm. 20. 7998 8-19 
Bl ciento de oartuohos, superior cali 
bra de 12 y 10 OOD sus tacos, $ 1. 
El id . de id . id . id . 13 y 10, cargadoa, 
$3 50. 
B l i d . de id . id . id . 12 y 1G id . pólvo-
ra blanca, $1.25. 
Ointuronea y oartueberas desde a a 
peso. 
En el antigao establecimiento E l Mo' 
derno Cubano, Obispo 51, Habana, 
7Í 9S £fi-19 D 
POSTURAS DE m i l T M A m . 
Se venden desnperlor calidad Tomates, Repolios, 
Coliflores, Lechugas, Naves, Zanahoriss, Rctevra-
b»a, etc. 
C a l z a d a do P u e n t e n Gí-randes n . 6. 
So llevan á domicilio üvisando por correo í don 
LuisDugi. 73-10 1S-J2D 
ijare fe? «Mncias IF'irancese? m te 
¡ C U I D A D O . S E N O R A ! 
' V d . (tropieza, é. enerrosar, y e n g r o s a r 
envejecer.Toxnepues, todas / a s m a ñ a n a s 
on a y u n a s dos g r a j e a s de THYROTDIN^ 
B O U T Y y s u ta l le se c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á s er lo .—El frasco de so orajeas 10'. 
PARIS, Laboratorio, 1, Rué de Cliatoaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO É INOFENSIVO EN ABS0LOT0. 
•-•Tóngase cuidado de exigir: Thyroidina Bouty.1*** 
Depósito en L a H a b a n a : Casa J O S É S A R R A . 
C u r a c i ó n de l a A n e m i a 
POR LAS 
I A.F0URIS, 5, rué L ebon, Paris 
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Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS, sana y benéfica. — Basta una pequeñísima cantidad para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
suave y nacarada del marfil. — PKECIO EN PARIÍ» : 
5 FaAncna.— l . I iae Jean-Jacques Rousseau,París. 
EXPOSíQiON ÚNIVERSAL OS ISS® 
vas him 
Sin QÜB nos pr®o€ap8 ia competmsist tfs precio, qua m paeús nacsrssnes sino con tíetnmsnio ta cai iM manifr 
nmos constantm$nis la psrí&oclon ds msstros productos y continuamos mi&s ai principís QUO nos Ma proporcionad 
msstroéxito: el m0jOJ? p p ^ o t o a l ppsoio ma® fcate m ® M & 
Para émar toda cemsion di ÍM compradom, hemos manmtda i m t m s m ¿ 
IA u i & f t d ta l a calidad 
@m nmstm expsrisncia ds asta industria gao Hemos creado nace cuarenta años nos na demostrado necesaria ¡/suñsisnte* 
lñ única mranSia mra @i eQmgwdw es no acMar como productos de nuestra casa aauelios aue no lieoen marca 
'̂ ^w&víM, m ud&s atrae. í á É r i m m i a d a 
